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“ZOKUSETSU-SEIGO SHOKA-HITSUYOUKI”
-a Reprint and an explanation 1
Yasuyuki Nakamori
Makiko Mitsui
Abstract
　Written by Sadatoshi Tateishi in Horeki 6 （1756）, “SHOKA-HITSUYOUKI” is a book 
about the origin and mental attitude of a carpenter. As can be seen from the 
“ZOKUSETSU-SEIGO （correction of the popular beliefs）” of the subtitle, part of the 
contents are concerned with explaining and then refuting what was believed by the 
public in those days. For example, although everyone believe that Shotoku-taishi is a 
carpenter’s originator, he is not so, because a temple was built before his birth. 
Although there are many books by carpenter publisheds from the Edo to Meiji 
periods, it is one of a few books which deal with more than simply technique.
　“SUHARAYA-MOHEE”, the greatest publisher of that time published this book, in 
the “Sensyobo” style. It is left in every place even now, and it is supposed that it was 
read by many carpenters.
　In this paper, we will reprint a text – commentary on “SHOKA-HITUYOUKI”. 
Deciphering this book will tell us what, carpenters of the time prized other than skill 
acquisition. 
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底
本
に
は
、
上
之
巻
は
国
立
公
文
書
館
蔵
本
（183-0691
）、
中
之
巻
は
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
蔵
本
（3475/1
）
を
用
い
た
。
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
な
ら
び
に
使
用
を
ご
快
諾
頂
い
た
両
機
関
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
課
題
番
号21520188
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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故ゆへ
、
此
旨むね
て
ん
わ
う
天
皇
へ
奏そう
も
ん聞
あ
り
け
れ
ば
、
則
す
な
は
ち
お
ほ
わ
か
こ
大
若
子
の
命
み
こ
とに
勅
み
こ
と
の
りあ
り
て
、
丹
波
国
へ
往ゆき
て
遷さん
か
う幸
の
義ぎ
を
申
上
ら
る
。
又
、
手たお
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
置
帆
負
命
・
彦
ひ
こ
さ
し
り
の
み
こ
と
狭
知
命
二
神
の
裔
は
つ
こに
命めい
じ
山
の
材き
を
伐きり
と
り
宮
を
造つく
ら
せ
給
ひ
、
明めう
年
七
月
七
日
大
佐さ
ゝ々
命
み
こ
と
に
勅
み
こ
と
の
り
有
て
、
丹
波
国
よ
り
豊とよ
け
お
ゝ
ん
が
み
受
太
神
を
迎
む
か
へ
奉
り
、
伊
勢
山
国
の
平ひら
お尾
に
行かり
み
や宮
を
建たて
て
爰こゝ
に
三
ヶ
月
宿やと
し
奉
る
。
其
後
九
月
十
六
日
に
、
今
の
御
宮
地
に
遷
し
奉
る
。
外
宮
豊
受
太
神
宮
、
是
な
り
。
此
外ほか
せ
つ
し
や
摂
社
・
末まつ
し
や社
も
建こん
り
う立
あ
り
。
是これ
み
な皆
、
手たお
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
置
帆
負
命
・
」 ウ
彦ひこ
さ
し
り
の
み
こ
と
狭
知
命
の
裔
の
制せい
さ
く作
也
。
又
此
後
は
格
か
く
し
き
さ
た
ま
式
定
り
て
、
両
宮
共
に
廿
年
に
一
度
づ
ゝ
御
宮
を
造つく
り
か
へ
給
ふ
。
此
御ご
ち
ん
ざ
鎮
座
の
年
よ
り
宝
暦
四
年
に
至
り
、
千
二
百
七
十
七
年
也
【
内
外
宮
の
事
は
委
諸
書
に
有
之
故
、
こ
ゝ
に
畧
す
】。
　
㊉　
番
匠
の
神
御
神
徳
の
大
意
番ばん
じ
や
う
匠
の
祖そじ
ん神
、
手たお
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
置
帆
負
命
・
彦
ひ
こ
さ
し
り
の
み
こ
と
狭
知
命
の
御
事
、
右みぎ
に
書しよ
す
る
は
神しん
し
よ書
の
大おほ
む
ね概
也
。
其その
し
ん
か
う
神
功
の
委
く
は
し
きこ
と
は
諸しよ
し
よ書
に
便
た
よ
りて
あ
き
ら
む
べ
し
。
上
に
も
い
ふ
ご
と
く
、
日
に
つ
ほ
ん
か
い
ひ
や
く
本
開
闢
の
始
は
じ
めは
人
の
家いへ
と
い
ふ
こ
と
も
な
く
、
岩いは
あ
な穴
を
造つく
り
て
居きよ
ぢ
う住
せ
り
。
其
と
き
二
神じん
、
人
の
難なん
ぎ儀
」 17
を
憐
あ
は
れ
み
給
ひ
、
心
を
合
あ
は
せて
番
匠
の
基もと
い本
を
起おこ
し
給
ふ
。
ま
こ
と
に
二
神
の
神
し
ん
と
く
あ
ま
ね
徳
普
く
天てん
か下
に
繁はん
ゑ
い栄
し
、
今
諸しよ
に
ん
い
ゑ
人
家
に
居きよ
す
る
こ
と
は
此
二
神
の
御
恵
め
ぐ
み
也
。
番
匠
は
此
職しよ
くを
受うけ
つ
ぎ継
て
宮
き
う
で
ん
お
く
た
く
も
ろ
〳
〵
殿
屋
宅
諸
の
い
へ
い
へ
器きざ
い財
を
造つく
る
こ
と
、
皆みな
二
神
の
神しん
教きや
うな
れ
ば
、
此
職しよ
くを
つ
と
め
て
今
日
妻さい
し子
を
養やし
な
ふ事
、
偏
ひ
と
へに
是これ
二
神
の
大
恩おん
な
ら
ず
や
。
番
匠
た
る
人
は
別
べ
つ
して
敬うや
ま
ひ奉
る
べ
し
。
此
外
、
桶おけ
や工
・
桧ひ
も
の
や
器
匠
・
鋸こび
き匠
・
竹たけ
さ
い
く
に
ん
細
工
人
等
も
、
此
二
神
を
敬
う
や
まふ
べ
し
。
匠
家
必
用
記
中
之
巻
終
」 ウ
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豊とよ
す
き
い
り
ひ
め
の
み
こ
と
鋤
入
姫
命
を
斎さい
く
う宮
と
し
給
ふ
。
然
し
か
れど
も
此
御おん
宮みや
ぢ地
神かみ
の
御み
こ
ゝ
ろ
に
叶
か
な
はざ
り
し
に
や
。
是
よ
り
国くに
〳
〵
し
よ
〳
〵
々
所
々
に
大
宮みや
と
こ
ろ
地
を
竟
も
と
め
給
ひ
、
大
和
国
三み
わ輪
の
御みも
ろ諸
の
宮みや
に
て
御
姪めい
の
大
や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と
倭
姫
命
に
斎さい
く
う宮
を
ゆ
づ
り
給
へ
り
。
是
よ
り
又
、
所
々
に
遷せん
か
う幸」 ウ
ま
し
ま
す
。
凡およ
そ此
御ぎよ
う宇
よ
り
垂すい
に
ん
て
ん
わ
う
仁
天
皇
の
御
宇
迄
、
国
々
所
々
に
宮みや
を
建こん
り
う立
し
給
ふ
こ
と
、
其その
か
ず数
か
ぞ
へ
が
た
し
。
皆みな
、
手たお
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
置
帆
負
命
・
彦
ひ
こ
さ
し
り
の
み
こ
と
狭
知
命
の
裔はつ
こに
命めい
じ
て
造つく
ら
し
め
給
ふ
と
か
や
。
此
笠かさ
ぬ
い縫
の
里さと
に
御ご
ち
ん
ざ
鎮
座
あ
り
し
年
よ
り
今
宝
暦
四
年
迄
、
千
八
百
四
十
五
年
に
な
る
也
。
　
㊇　
天
照
太
神
五い
す
ゞ十鈴
の
川
か
わ
の
ほ
と
り
上
に
御ご
ち
ん
ざ
鎮
座
の
事
大やま
と
ひ
め
の
み
こ
と
倭
姫
命
、
国くに
〴
〵
し
よ
〳
〵
々
所
々
に
宮みや
ぢ地
を
求
も
と
め
給
へ
ど
も
、
と
か
く
太
お
ゝ
ん
が
み
神
の
御
心
に
叶
ざ
り
し
に
や
。
其その
の
ち
い
せ
の
く
に
後
伊
勢
国
に
至いた
り
給
ふ
。
と
き
に
」 15
天
照
太
神
、
大
倭
姫
命
に
誨
お
し
へ
て
曰
の
た
ま
は
く、　
是こ
の
か
み
か
ぜ
い
せ
の
く
に
神
風
伊
勢
国
は
常とこ
よ世
の
浪なみ
し
き
な
み
よ
つ
う
ま
し
く
に
重
浪
帰
可
怜
国
也
。
此
国
に
居お
ら
ん
と
欲おぼ
すと
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
太
神
の
教
お
し
へに
随
し
だ
が
ひて
御おん
み
や
ど
こ
ろ
宮
地
を
定さだ
めめ
給
ふ
。
此この
ゆ
へ故
に
大
倭
姫
命
諸しよ
し氏
に
命めい
じ
給
ふ
は
、
五い
す
ゞ十鈴
の
川
か
わ
の
ほ
と
り
上
の
艸くさ
き木
を
伐きり
は
ら
ひ
、
大
石いし
小
石いし
を
平たい
ら
かに
し
、
地ち
の
高かう
ひ卑
を
な
ら
し
て
宮みや
ぢ地
を
定さだ
む
べ
し
。
又
、
手たお
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
置
帆
負
命
・
彦ひこ
さ
し
り
の
み
こ
と
狭
知
命
の
裔
は
つ
こに
命めい
じ
て
、
先
ま
づ
い
ん
ば
し
ら
斎
柱
を
立
て
後のち
御
宮みや
を
造つく
ら
し
め
、
天
照
太
神
を
遷うつ
し
鎮
し
づ
めめ
奉
る
。
今
の
内
宮
是
な
り
。
此
と
き
所
々
に
枌ころ
し
や
ま
つ
し
や
社
末
社
を
建こん
り
う立
し
給
ふ
。」 ウ
其その
か
ず
お
ゝ
数
多
し
。
是これ
又
、
手
置
帆
負
命
・
彦
狭
知
命
の
裔
は
つ
こに
命
し
て
造
ら
し
む
。
此こ
の
ご
ち
ん
ざ
御
鎮
座
の
年
よ
り
宝
暦
四
年
迄
、
千
七
百
五
十
六
年
な
り
。
　
㊈　
豊
と
よ
け
お
ゝ
ん
が
み
や
ま
だ
の
は
ら
受
太
神
山
田
原
に
御ご
ち
ん
ざ
鎮
座
の
事
天
照
太
神
、
伊い
せ
の
く
に
う
ぢ
勢
国
宇
治
の
五い
す
ゞ十鈴
の
川
か
わ
の
ほ
と
り
上
に
鎮ちん
ざ座
し
給
ひ
て
後のち
、
四
百
八
十
一
年
を
歴へ
て
雄
ゆ
う
り
や
く畧
天
皇
の
御ぎよ
う宇
廿
一
年
冬
十
月
、
天
照
太
神
、
大
や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と
倭
姫
命
に
誨おし
へ
さ
と
覚
し
給
ふ
は
、
丹
波
国
魚さか
な
い井の
原はら
に
座
ま
し
ます
豊とよ
け
お
ゝ
ん
が
み
受
太
神
を
我わか
ま
す
く
に
座
国
に
遷うつ
し
奉
れ
と
」 16
有
し
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命
は
忌
部
の
祖
神
な
る
に
よ
つ
て
、
御
孫
天
富
命
社
を
建
立
し
て
尊
崇
し
給
ふ
也
】。
此
外
諸
神
の
孫まご
、
所
々
の
物
を
造つく
り
て
天
皇
へ
捧
給
ふ
也
。
凡
此
と
き
よ
り
王
わ
う
が
う
さ
か
ん
業
盛
に
行おこ
な
はれ
、
三
種
の
神
か
ん
た
か
ら
宝
を
正
し
や
う
で
ん
殿
に
安あん
ち置
し
給
ひ
て
、
神しん
こ
く国
の
貴
た
つ
とき
こ
と
を
民たみ
に
し
ら
し
め
給
ひ
、
中なか
と
み臣・
忌いん
べ部
の
二
氏し
は
神しん
き祇
を
祖まつ
る祀
の
儀
よ
そ
ほ
ひを
掌つか
さ
とり
て
、
天あま
つ
つ
み
津
罪
、
国くに
つ
つ
み
津
罪
を
解はら
除
ひ
、
大
伴とも
氏
・
物もの
ゝ
べ部
氏
は
朝てう
て
き
た
い
ぢ
敵
退
治
の
権けん
を
」 13
掌
た
な
こ
ゝ
ろ
に
し
、
其
外
神じん
だ
い代よ
り
伝つた
ふ
る
神
々
の
子しそ
ん孫
を
し
て
、
そ
れ
〳
〵
の
職
し
よ
くに
任よさ
し
給
ふ
。
誠
に
神
武
天
皇
の
神しん
い威
四
海かい
に
み
ち
て
、
一
人
も
敵てき
す
る
者
な
く
永なが
く
太たい
へ
い平
の
国
と
な
し
給
ひ
、
皇
く
わ
う
と
う
は
ん
〴
〵
ぜ
い
統
万
々
歳
天あめ
つ
ち地
と
窮
き
わ
ま
りな
き
人にん
わ
う皇
の
基もと
い本
を
起おこ
し
給
ふ
。
神しん
か
う
た
れ
功
誰
し
も
こ
れ
を
仰
あ
を
ぎ
た
つ
と
み
貴
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
此
橿かし
は
ら原に
内たい
り裏
を
建こん
り
う立
し
給
ふ
年
よ
り
今
宝
暦
四
年
迄
、
二
千
四
百
十
四
年
に
な
り
ぬ
。
　
㊆　
天
照
太
神
笠かさ
ぬ
ひ縫の
里さと
に
御こ
ち
ん
ざ
鎮
座
の
事
瓊にゝ
き
の
み
こ
と
ひ
う
が
々
杵
尊
日
向
の
高た
か
ち
ほ
千
穂
の
峯みね
に
天あま
く
だ降
り
ま
し
ま
す
と
き
、」 ウ
天あま
て
ら
す
お
ゝ
ん
が
み
み
く
さ
照
太
神
三
種
の
神
か
ん
だ
か
ら
宝
を
授
さ
づ
け
給
ひ
て
、此
国くに
の
主
あ
る
じと
し
た
ま
ふ
。よ
つ
て
皇
す
べ
み
ま
の
み
こ
と
孫
尊
へ
勅
み
こ
と
の
りし
て
曰
の
た
ま
は
く、
此この
た
か
ら
か
ゝ
み
宝
鏡
を
み
ま
さ
ん
こ
と
、
我
を
み
る
が
ご
と
く
す
べ
し
。
床ゆか
を
同
お
な
じ
ふし
、
殿
み
あ
ら
か
を
供とも
に
し
て
、
斎
い
は
ひの
鏡
か
ゞ
み
とと
な
す
べ
し
と
の
神
し
ん
ち
よ
く
勅
に
よ
り
て
、
御ごど
う
て
ん
同
殿
に
斎いは
ひ
祭まつ
り
給
ふ
。
人にん
わ
う皇
初しよ
だ
い代
神しん
む
て
ん
わ
う
武
天
皇
も
厚あつ
く
神かみ
を
尊
そ
ん
き
や
う
敬
し
給
ひ
、
神じん
代だい
の
教
お
し
への
ご
と
く
三みく
さ種
の
神
か
ん
だ
か
ら
宝
を
御
同
殿
に
斎いは
ひ
ま
し
〳
〵
け
る
。
然
し
か
るに
、
人
皇
十
代
崇すう
じ
ん
て
ん
わ
う
神
天
皇
に
い
た
り
て
、
甚
は
な
は
だ
し
ん
い
神
威
を
お
そ
れ
給
ひ
、
供とも
に
住すむ
こ
と
安やす
か
ら
ず
と
お
ぼ
し
召めし
て
、
更さら
に
石
い
し
こ
り
ど
め
の
か
み
凝
姥
神
の
裔
は
つ
こ、
又
」 14
天あま
の
ま
ひ
と
つ
の
み
こ
と
目
一
箇
命
の
裔はつ
こ二
氏し
に
命
み
こ
と
の
りし
て
剱
つ
る
ぎ
か
ゞ
み
鏡
を
造つく
ら
し
め
、
御お
ん
み身
の
護
ま
も
り
と
し
給
ひ
て
、
御ご
て
ん殿
に
祭まつ
り
給
ふ
。
又
手たお
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
置
帆
負
命
・
彦ひこ
さ
し
り
の
み
こ
と
狭
知
命
の
裔
は
つ
こに
命
み
こ
と
の
りし
て
大
和
国
笠かさ
ぬ
ひ縫
の
里さと
に
宮きう
で
ん殿
を
造つく
ら
し
め
、
神しん
だ
い代
よ
り
伝つた
ふ
る
剱
け
ん
き
や
う
鏡
を
遷うつ
し
鎮しづ
め
奉
り
給
ふ
。
天
照
太
神
宮
是
な
り
。
則
す
な
は
ち
く
わ
う
に
よ
皇
女
三
二
― 63 ―
大だい
じ
や
う嘗
会ゑ
の
と
き
に
当あた
り
て
は
其その
く
に国
よ
り
所
々
の
産さん
も
つ物
を
さ
ゝ
げ
奉
り
た
ま
ふ
【
天
日ひわ
し
の
み
こ
と
鷲
命
の
孫まご
、
阿あ
は波
の
国くに
に
居きよ
ぢ
う住
し
て
麻あさ
か
ぢ穀
を
殖うへ
給
ふ
。
ゆ
へ
に
、
其
そ
の
こ
ほ
り
郡
を
麻を
ゑ殖
と
名なづ
く
。
今
其
地とこ
ろに
忌いん
べ部
氏
の
人
多
し
。
こ
れ
を
阿あ
は波
の
忌いん
べ部
と
い
ふ
。
み
な
天
あ
ま
の
ひ
わ
し
の
み
こ
と
日
鷲
命
の
子
孫
な
り
。
此
ゆ
へ
に
忌
部
の
人
〳
〵
、
山
さ
き
村
に
社
や
し
ろを
建こん
り
う立
し
て
う
や
ま
ひ
奉
る
也
。『
延ゑ
ん
ぎ
し
き
喜
式
』
に
も
麻をゑ
の
こ
ほ
り
に
ま
す
殖
郡
座
忌いん
べ
の
し
ん
し
や
部
神
社
天あま
の
ひ
わ
し
の
み
こ
と
日
鷲
命
と
あ
れ
は
、
由ゆら
い
ひ
さ
来
久
し
き
御
社
也
】。
又
天あま
と
み
の
み
こ
と
富
命
、
彼か
の
あ
は
阿
波
の
忌いん
べ部
を
わ
か
ち
総ふさ
の
国くに
へ
遺
さ
れ
、
麻あさ
か
ぢ穀
を
植うへ
さ
せ
世よ
の
重てう
」 ウ
宝ほう
と
な
さ
し
む
【
総ふさ
の
国くに
は
後のち
に
わ
か
れ
て
両
国
と
な
る
。
今
の
上
総
・
下
総
也
。
此
忌
部
居かぢ
う住
有
し
地
と
こ
ろを
安あ
わ房
の
郡
こ
ほ
りと
号なづ
く
。
今
の
安
房
の
国
也
。
此
国
に
忌
部
氏
の
人
有
と
神
書
に
み
へ
た
り
】。
天
あ
ま
と
み
の
み
こ
と
富
命
、
其
地とこ
ろに
太ふと
た
ま
の
み
こ
と
玉
命
の
神
社やし
ろを
建こん
り
う立
し
給
ふ
。
是
を
安あわ
の
や
し
ろ
房
社
と
号
く
【
今
此
神
社
を
州すさ
き崎
の
神
社
と
い
ふ
。
此
御
社
こ
ん
り
う
の
年
よ
り
今
宝
暦
四
年
迄
、
二
千
四
百
十
四
年
に
な
る
。
由
来
久
し
き
こ
と
な
る
。
太
玉
（12丁表） （11丁裏）
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地とこ
ろに
内だい
り裏
を
経けい
ゑ
い営
し
給
ふ
【
橿かし
は
ら原
の
地
は
、
今
葛
上
郡
柏
原
村
に
旧きう
せ
き跡
あ
り
と
『
藻もし
ほ
ぐ
さ
塩
草
』
に
み
へ
た
り
】。
よ
つ
て
忌いん
べ部
の
長
ち
や
う、
天
あ
ま
と
み
の
み
こ
と
富
命
は
、
手たお
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
置
帆
負
命
の
孫まご
・
彦
ひ
こ
さ
し
り
の
み
こ
と
狭
知
命
の
孫まご
を
率
ひ
き
いて
下し
た
つ
い
は
ね
津
磐
根
」 ウ
に
大
お
ほ
み
や
は
し
ら
宮
柱
ふ
と
し
く
立
、
高たか
ま
の
は
ら
天
原
に
千ち
き
た
か
木
高
し
り
て
宮みや
殿
を
造つく
ら
し
む
。
又
宮きう
ち
う中に
蔵くら
を
建たて
給
ふ
。
こ
れ
を
斎いん
ぐ
ら蔵
と
名なづ
く
。
忌いん
べ部
氏
を
し
て
永なか
く
其
そ
の
し
よ
く
職
に
任よざ
し
給
ふ
【
是これ
く
ら蔵
の
始
は
じ
めな
ら
ん
か
。
前
に
云
ご
と
く
、
手
置
帆
負
命
・
彦
狭
知
命
は
、
神
代
に
始
て
番
匠
の
道
を
起
し
給
ふ
大
功
あ
る
ゆ
へ
に
、
神
代
に
宮
建
立
あ
り
し
と
き
は
、
此
二
神
に
命めい
じ
て
造つく
ら
し
め
給
ふ
。
此
例れい
に
よ
つ
て
神
武
天
皇
も
二
神
の
孫
に
命めい
じ
て
内だい
り裏
を
造
ら
し
め
、
永
く
其
職
に
任よざ
し
給
ふ
。
此
故
に
代
々
の
天
皇
も
、
二
神
の
裔
は
つ
こを
内
裏
の
匠
た
く
み
か
し
ら
頭
と
定
給
ふ
也
。
よ
つ
て
お
も
ふ
に
、
民みん
か家
に
も
是
に
倣
な
ら
ひて
、
格かく
し
き式
の
普ふし
ん請
に
は
古こほ
う法
を
不　
レ
失
。
家やつ
く造
り
に
臨
の
ぞ
むで
は
、
其
主ある
じの
先せん
ぞ祖
の
と
き
造つく
り
し
番
匠
の
子しそ
ん孫
を
以もつ
て
家いへ
宅
を
造
る
こ
と
、
是これ
む
か
し
上
古
の
遺いふ
う風
也
。
是
の
み
な
ら
ず
、
余よ
の
こ
と
も
古これ
い例
に
合
か
な
ふ
事
ま
ゝ
多
し
】。
又
斎いん
べ部
の
諸しよ
し氏
を
率
ひ
き
い
て
、
種くさ
〳
〵々
の
神
か
ん
た
か
ら
宝
・
鏡
か
ゞ
み・
玉たま
・
木ゆ
ふ綿
・
麻あさ
あ
み
た
へ
織
布
・
盾たて
・
矛ほこ
を
つ
く
り
て
、
天てん
わ
う皇
へ
捧さゝ
げ奉
ら
し
む
【
忌い
ん
べ
し
よ
し
部
諸
氏
は
、
天あま
の
ひ
わ
し
の
み
こ
と
の
ま
ご
日
鷲
命
孫
、
手
た
お
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
の
ま
ご
置
帆
負
命
孫
、
彦
ひ
こ
さ
し
り
の
み
こ
と
の
ま
ご
狭
知
命
孫
、
天
あ
ま
の
ま
ひ
と
つ
の
み
こ
と
の
ま
ご
目
一
箇
命
孫
、
櫛くし
あ
か
る
た
ま
の
み
こ
と
の
明
玉
命
孫
也
。
此
と
き
天
あ
ま
と
み
の富
命
を
首
か
し
らと
し
」 11
挿
絵
（
十
一
丁
裏
、
十
二
丁
表
）
て
、
皆みな
い
ん
べ
う
ぢ
　
忌
部
氏
の
御ご
一
門
な
り
】。
手
置
帆
負
命
の
孫
、
矛ほこ
さ
ほ竿
を
制
つ
く
りて
献
け
ん
じ
や
う
上
し
給
ふ
な
り
【
此
矛
竿
を
献けん
じ
給
ふ
こ
と
吉きち
れ
い例
と
成
て
、
毎
年
矛ほこ
さ
ほ竿
を
献
し
給
ひ
て
、
大だい
と
う
ね
ん
ち
う
ま
で
同
年
中
迄
も
此
こ
の
れ
い
む
な
し
例
虚
か
□
（
ら
カ
）ず
。
此
と
き
手
置
帆
負
命
孫
わ
か
れ
て
讃さぬ
き
の
く
に
岐
国
に
居きよ
ぢ
う住あ
る
ゆ
へ
に
、
讃
岐
の
忌
部
と
云
。
な
を
子
孫
は
び
こ
り
て
、
忌
部
氏
多おほ
か
る
べ
し
。
矛
竿
は
矛ほこ
の
柄ゑ
な
り
。
今
の
鑓やり
の
柄ゑ
の
た
ぐ
ひ
な
り
】。
又
天あま
の
ひ
わ
し
の
み
こ
と
日
鷲
命
の
孫まご
は
、
阿あ
は波
の
国くに
へ
下くだ
り
、
麻あさ
か
ぢ穀
を
植うへ
て
天
皇
へ
献けん
上
し
給
ひ
、
三
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く
御
心こゝ
ろに
合
か
な
はざ
り
し
に
や
。
と
き
に
そ
の
国くに
」 9
神かみ
、
事こと
か
つ
く
に
か
つ
な
が
さ
勝
国
勝
長
狭
を
召めし
て
問とひ
給
ふ
は
、宮みや
を
造つく
る
に
よ
き
所
と
こ
ろあ
り
や
。
長なが
さ狭
の
曰
い
は
く、よ
き
宮みや
ぢ
あ
り
地
有
。
御みこ
ゝ
ろ心
の
ま
ゝ
に
御ごこ
う
ら
ん
幸
覧
あ
る
べ
し
と
て
導
み
ち
び
きし
、
吾あ
だ田
の
長な
が
や
か
さ
さ
屋
笠
狭
の
崎さき
に
い
た
り
た
ま
ふ
【
今
此
所
を
宮みや
さ
き崎
と
い
ふ
。
高た
か
ち
ほ
千
穂
の
峯みね
を
去
る
こ
と
二
十
里
と
或
抄しや
うに
み
へ
た
り
】。
則すな
は
ち
な
が
さ
長
狭
の
教
お
し
へ
に
よ
つ
て
、
其
そ
の
と
こ
ろ地
に
宮みや
殿
を
造そう
ゑ
い営
し
て
住すみ
給
ふ
。
是これ
よ
り
天あま
つ
ひ
つ
ぎ
も
つ
は
ら
業
専
さ
か
ん
に
し
て
、
天あま
の
こ
や
ね
の
み
こ
と
児
屋
根
命
・
天
あ
ま
の
ふ
と
た
ま
の
み
こ
と
太
玉
命
を
補ほ
さ佐
の
臣しん
と
し
、
経ふつ
ぬ
し
の
み
こ
と
津
主
命
・
武
た
け
み
か
づ
ち
の
み
こ
と
甕
槌
命
は
征せい
ば
つ伐
の
権けん
を
掌
つ
か
さ
ど
りり
、
其その
ほ
か外
の
諸しよ
じ
ん神
と
も
に
官
く
わ
ん
し
よ
く
職
を
つ
と
め
、
皇
す
べ
み
ま
の
み
こ
と
孫
尊
を
守まも
り
侍
は
ん
べら
し
む
。
是これ
よ
り
地ぢじ
ん神
四
代
彦
」 ウ
火ほ
ゝ
て
み
の
み
こ
と
々
出
見
尊
、
同
五
代
鸕うか
や
草
葺ふき
あ
は
せ
ず
の
み
こ
と
不
合
尊
も
此この
お
ん
み
や
御
宮
に
ま
し
〳
〵
き
。
　
㊅　
神じん
む
て
ん
わ
う
武
天
皇
大
和
国
橿かし
は
ら原に
内たい
り裏
を
建こん
り
う立
し
給
ふ
事
人にん
わ
う皇の
始
は
じ
め、
神じん
む
て
ん
わ
う
武
天
皇
は
、
鸕うが
や
草ふき
あ
は
せ
ず
の
み
こ
と
だ
い
葺
不
合
尊
第
四
の
御おん
子
也
。
日ひう
が
の向
国くに
に
ま
し
〳
〵
て
天
あ
め
が
し
た
下
を
御
し
ろ
し
めし
給
ふ
。
然しか
る
に
近きん
ご
く国
は
よ
く
治
お
さ
まれ
と
も
、
遠ゑん
ご
く国
に
お
ゐ
て
動
や
ゝ
も
す
れば
皇わう
め
い命
に
そ
む
く
者もの
有
。
此この
ゆ
へ故
に
東とう
こ
く
せ
い
ば
つ
国
征
伐
を
お
ぼ
し
召めし
た
ち立
給
ひ
て
、
皇みふ
ね舟
に
召めさ
れ
日ひう
が
の
く
に
向
国
を
出
し
ゆ
つ
は
ん
帆
し
て
、
筑つく
し紫
の
宇う
さ佐
に
至いた
り
給
ふ
【
今
豊
後
国
宇
佐
也
】。
其その
地とこ
ろに
宇
佐
津つひ
こ
の彦
」
 10
命みこ
と、
宇う
さ
つ
ひ
め
の
み
こ
と
佐
津
姫
命
と
い
ふ
人
あ
り
て
、
一あし
ひ
と
つ
あ
か
り
の
み
や
柱
騰
宮
を
造つく
り
て
天てん
わ
う皇
を
待まち
う
け受
、
大
に
饗みあ
へ奉
る
【
あ
し
ひ
と
つ
あ
か
り
の
宮みや
は
、「
き
さ
は
し
」「
高
ら
ん
」
あ
る
宮
也
。
是
こ
れ
そ
の
は
じ
め
其
始
な
ら
ん
。
貝
原
氏
曰
、
其
と
き
の
宮
柱
の
穴
と
て
、
呉くれ
ば
し橋
川
の
川
上
の
水
際きわ
に
あ
り
と
】。
是これ
よ
り
吉きび
の
く
に
た
か
し
ま
備
国
高
嶋
に
至いた
り
給
ひ
【
今
備
前
国
高
嶋
な
り
】、
行かり
み
や宮
を
建たて
て
爰こゝ
に
三
年
ま
し
〳
〵
ぬ
。
是
よ
り
又
御みふ
ね舟
に
召めし
て
難なに
は波
に
至
り
給
ひ
、
河かわ
ち
の
く
に
内
国
を
こ
へ
、
大やま
と
の
く
に
和
国
に
い
た
り
給
ふ
。
此この
と
き時
に
不まつ
ろ
は
ぬ
ぞ
く
と
順
賊
徒
を
悉
こ
と
ご
と
く
ち
う
誅
し
給
ひ
て
、
橿かし
は
ら原
と
い
ふ
『【
俗
説
正
誤
】
匠
家
必
用
記
』〈
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題
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神かみ
こ
と事を
し
ら
す
べ
き
也
。
宮みや
つ
く造
り
の
制のり
は
、
柱
は
し
らは
ふ
と
く
高たか
く
、
板いた
は
広ひろ
く
厚あつ
き
を
用もち
ゆ
べ
し
【
杵きづ
き築
の
大
社
は
余よ
の
社
よ
り
も
大
な
る
は
此
謂いゝ
也
】。
其
外
、
高たか
は
し橋・
浮うき
は
し橋・
天あま
の
鳥とり
ぶ
ね舩
を
造つく
り
て
、
海うみ
に
遊あそ
ぶ
の
具
そ
な
へと
す
べ
き
也
。
番
ば
ん
じ
や
う
が
み
匠
神
は
、
手たお
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
置
帆
負
命
・
彦ひこ
さ
し
り
の
み
こ
と
狭
知
命
を
定さだ
むべ
し
【『
日
本
記
』
に
紀きい
の
い
ん
べ
の
と
お
つ
お
や
伊
斎
部
遠
祖
手たお
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
置
帆
負
命
を
定
さ
た
めて
笠かさ
ぬ
ひ縫
と
し
、
彦
ひ
こ
さ
し
り
の
み
こ
と
狭
知
命
を
盾たて
ぬ
ひ作
と
す
と
い
へ
り
。
元
げ
ん
し
や
う正
天てん
わ
う皇
養よう
ら
う
ね
ん
ぢ
う
老
年
中
に
一
品
舎いゑ
ひ
と
し
ん
わ
う
人
親
王
『
日
本
記
』
を
ゑ
ら
み
給
ひ
し
と
き
、
此
二
神じん
の
裔
は
つ
こ、
紀
伊
国
名なぐ
さ
の
こ
お
り
艸
郡
、
御
木
郷げう
・
麁あら
か
の
げ
う
香
郷
に
居きよ
し
い
う
あ
り
住
有
し
故ゆへ
、
其その
せ
ん
ぞ
先
祖
の
神かみ
を
さ
し
て
紀い
ん
べ
の
と
お
つ
お
や
伊
忌
部
遠
租
と
書かき
給
ふ
也
】。
天
あ
ま
の
ま
ひ
と
つ
の
目
一
箇
命みこ
とを
金かな
た
く
み
工
と
定さだ
め給
ふ
【
上かみ
に
も
い
ふ
こ
と
く
、
是これ
鍛か
ぢ冶
の
祖そじ
ん神
也
。
此
と
き
宮みや
入
用
の
金
物
を
造つく
り
給
ふ
な
る
べ
し
】。
大
お
ほ
あ
な
む
ち
の
み
こ
と
己
貴
命
、
此この
」 8
詔
み
こ
と
の
りを
う
け
給
り
て
、
其その
御
子こ
事こと
し
ろ
ぬ
し
の
み
こ
と
代
主
命
と
も
に
太
お
ゝ
ん
が
み
神
の
勅
ち
よ
く
め
い
命
に
し
た
が
ひ
、
事こと
ゆ
へ
な
く
国くに
を
皇
す
べ
み
ま
の
み
こ
と
孫
尊
に
授さづ
け給
ふ
。
則
す
な
は
ち、
大おほ
お
あ
な
む
ち
の
み
こ
と
己
貴
命
の
持もち
給
ふ
所
と
こ
ろの
広ひろ
ほ
こ矛
を
二
神じん
に
授
さ
づ
け
給
ひ
て
曰
の
た
ま
は
く、
若あれ
こ
の
ほ
こ
此
矛
を
も
つ
て
国くに
を
治
お
さ
むる
に
功こう
あ
り
。
今いま
皇すべ
み
ま
の
み
こ
と
孫
尊
、
此
矛ほこ
を
も
つ
て
国くに
を
治おさ
め
給
は
ゞ
、
か
な
ら
ず
平へい
あ
ん安
な
る
べ
し
と
の
給
ひ
て
、
隠
か
く
れ
さ
り去
給
ふ
。
二
神じん
此
矛ほこ
を
請うけ
と
り取
給
ひ
て
、
天あま
て
ら
す
お
ゝ
ん
が
み
照
太
神
へ
此この
よ
し由
を
作
上
ら
れ
け
る
【
此
段
、
大
己
貴
命
出
雲
の
大
社
を
建
立
し
給
ふ
こ
と
か
く
の
ご
と
し
】。
　
㊄　
皇
す
べ
み
ま
の
み
こ
と
た
か
ち
ほ
孫
尊
高
千
穂
の
峯みね
へ
天あま
く
だ降
り
給
ふ
事
」 ウ
大おほ
あ
な
む
ち
の
み
こ
と
己
貴
命
、
国くに
を
皇
す
べ
み
ま
の
み
こ
と
孫
尊
へ
授さづ
け給
ふ
こ
と
上
じ
や
う
ぶ
ん
聞
に
達たつ
し
、
天
あ
ま
て
ら
す
お
ゝ
ん
が
み
照
太
神
の
御
悦よろ
こ
び喜
か
ぎ
り
な
し
。
と
き
に
天
照
太
神
、
高たか
み
む
す
び
の
み
こ
と
皇
産
霊
尊
に
語
か
た
つて
曰
の
た
ま
は
く、
芦あ
し
は
ら
原
の
瑞みづ
ほ
の
く
に
穂
国
は
吾わが
ま
ご孫
の
主きみ
た
る
べ
き
国くに
也
。
皇
す
べ
み
ま
の
み
こ
と
ゆ
き
孫
尊
就
て
治
し
ら
すべ
し
。
宝
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
祚
の
隆
さ
か
へ
ん
こ
と事
は
ま
さ
に
天あめ
つ
ち懐
と
窮
き
は
ま
りな
か
る
べ
し
と
の
給
ひ
て
、
三みく
さ種
の
神
か
ん
だ
か
ら
宝
を
授さづ
け給
ふ
。
よ
つ
て
諸しよ
じ
ん
つ
き
神
付
し
た
が
ひ
、
天あま
の
八や
ゑ
ぐ
も
重
雲
を
威い
づ稜
の
道
別わけ
に
道ち
別わけ
て
、
筑つく
し紫
日ひう
が向
の
高た
か
ち
ほ
千
穂
の
峯みね
に
天あま
く
だ降
り
給
ふ
。
そ
れ
よ
り
方ほう
〴
〵々
と
宮みや
ぢ地
を
求
も
と
めめ
給
へ
ど
も
、
と
か
二
八
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十とつ
か握
の
剱
つ
る
ぎを
抜ぬい
て
、大おろ
ち
を
ず
だ
〳
〵
に
斬きり
給
ふ
【
此
剱つる
ぎを
天あま
の
は
ゝ
き
り
羽
々
斬
の
剱
つ
る
ぎと
云
。
又
はお
ろ
ちの
麁あら
ま
さ正
共
号なつ
く
。
今
備びぜ
ん
の
く
に
あ
か
さ
か
こ
ほ
り
前
国
赤
坂
郡
、
石
い
そ
の
か
み
み
た
ま
の
じ
ん
じ
や
上
魂
神
社
に
祭まつ
る
。
又
は
大やま
と
の
く
に
い
そ
の
か
み
和
国
石
上
の
神しん
し
や社
に
祭まつ
る
と
も
い
へ
り
】。
其その
を尾
に
至いた
り
て
剱
つ
る
ぎの
刃は
す
こ
し
缺かけ
ぬ
る
故ゆへ
、
割さい
て
み
給
ふ
に
、
霊れい
ゐ異
な
る
剱
つ
る
ぎあ
り
。
天あま
の
む
ら
雲くも
の
御ぎよ
け
ん剱
と
号なづ
」 ウ
く
【
是これ
三
種しゆ
の
神
か
ん
た
か
ら
宝
の
一
つ
な
り
。
景けい
か
う
て
ん
わ
う
行
天
皇
の
御ぎよ
う
ひ
が
し
宇
東
に
賊ぞく
と徒
起おこ
り
し
と
き
、
皇わう
し
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と
こ
の
ぎ
よ
け
ん
子
日
本
武
尊
此
御
剱
を
も
つ
て
発はつ
か
う向
し
給
ふ
に
、
賊ぞく
と徒
畏おぢ
お
そ恐れ
て
こ
と
〴
〵
く
な
び
き
し
た
が
へ
り
。
国くに
へ
い
あ
ん
平
安
と
な
り
し
こ
と
、
比
剱
の
御
徳
也
。
神かみ
を
木
に
た
と
へ
て
、
一
柱
二
柱
と
い
ふ
。
万ばん
み
ん民
を
艸くさ
に
た
と
へ
て
、
あ
を
ひ
と
く
さ
と
い
へ
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
、
此
つ
る
ぎ
を
く
さ
な
ぎ
の
剱
と
い
ふ
。
艸くさ
な
び
き
の
中
畧
な
る
へ
し
。
今
尾
張
の
国
熱あつ
た田
の
神しん
く
う宮
に
お
さ
む
】。
素そさ
の
を
の
み
こ
と
戔
鳴
尊
、
今い
ま
き
い
奇
異
の
剱つる
ぎを
得ゑ
て
私
わ
た
く
しに
持もつ
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
、
太
お
ゝ
ん
が
み
神
へ
さ
ゝ
げ
奉
る
。
天
あ
め
が
し
た
下
の
重てう
ほ
う宝
と
な
さ
ん
と
お
ぼ
し
召めし
て
、
天
あ
ま
て
ら
す
お
ゝ
ん
が
み
照
太
神
へ
上
し
や
う
け
ん
献
し
給
ふ
。
此
と
き
稲いな
だ
ひ
め
田
姫
を
め
と
り
た
ま
ひ
て
、
宮
地
求
も
と
め
給
は
ん
と
欲ほつ
し
、
出いづ
も
の
く
に
す
が
雲
国
清
と
い
ふ
所
に
い
た
り
給
ふ
と
き
に
、
素そさ
の
を
の
み
こ
と
戔
鳴
尊
、
御みこ
ゝ
ろ心
も
や
は
ら
ぎ
清
し
や
う
浄〴〵
の
心
に
た
ち
か
へ
り
た
り
と
お
ぼ
し
召
て
、
吾あが
こ
ゝ
ろ
す
が
〴
〵
し
心
清
清
之
と
自
み
ず
か
らの
給
ふ
也
。
則
す
な
は
ちこ
の
」 7
清すが
と
い
ふ
所
と
こ
ろ
清しや
う
〴
〵
浄
な
る
地
と
こ
ろに
よ
つ
て
、
宮みや
殿
を
造ぞう
ゑ
い営
し
て
住すみ
給
ひ
、
ほ
ど
な
く
御
子
大おほ
あ
な
む
ち
の
み
こ
と
己
貴
命
を
生あれ
まし
給
ふ
。
此
御
宮みや
も
、
手たお
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
置
帆
負
命
・
彦
ひ
こ
さ
し
り
の
み
こ
と
狭
知
命
の
造つく
り
た
ま
ふ
も
の
な
り
。
　
㊃　
大おほ
あ
な
む
ち
の
み
こ
と
ひ
す
み
己
貴
命
日
隅
宮
を
建こん
り
う立
し
給
ふ
事
天あま
て
ら
す
お
ゝ
ん
が
み
照
太
神
、
御おん
ま
ご孫
天あま
つ
ひ
こ
津
彦
火ほの
に
ゝ
き
の
み
こ
と
瓊
々
杵
尊
を
芦あし
は
ら原
の
中なか
つ
く
に
津
国
の
主
あ
る
じと
し
給
は
ん
と
お
ぼ
し
召
て
、
経ふつ
ぬ
し
の
み
こ
と
津
主
命
・
武
た
け
み
か
つ
ち
の
み
こ
と
甕
槌
命
二
神じん
に
詔
み
こ
と
の
りし
て
、
豊とよ
あ
し
は
ら
芦
原
の
中なか
つ
く
に
津
国
を
平
た
い
らげ
し
む
。
二
神じん
い
づ
も
の
く
に
出
雲
国
へ
降くだ
り
給
ひ
て
大
お
ほ
あ
な
む
ち
の
み
こ
と
己
貴
命
に
対たい
め
ん面
し
、
太おゝ
ん
が
み
神
の
詔
み
こ
と
の
り
の
旨むね
を
仰
お
ほ
せ
ら
れ
」 ウ
し
は
、
国くに
を
皇
す
べ
み
ま
の
み
こ
と
孫
尊
へ
譲
ゆ
づ
る
べ
し
。
汝
い
ま
し
は
天あま
の
ひ
す
み
の
み
や
日
隅
宮
を
造つく
り
て
住すむ
べ
し
【
日ひす
み
の
み
や
隅
宮
は
今
の
杵きづ
き築
太
社
や
し
ろ
也
】。
今
よ
り
後のち
は
『【
俗
説
正
誤
】
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家
必
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翻
刻
と
解
題
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り
給
ふ
故ゆへ
に
、
後のち
に
は
皆みな
あ
な穴
を
去さり
て
家いへ
に
住すむ
こ
と事
に
な
り
ぬ
。
此この
ゆ
へ故
に
、
諸し
よ
に
ん
こ
の
人
此
二
神
の
恩
み
た
ま
の
賴ふゑ
を
（
マ
マ
）
蒙かう
むら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
　
㊂　
素そさ
の
お
の
み
こ
と
す
が
ち
戔
鳴
尊
清
地
に
宮みや
を
建たて
給
ふ
事
素そさ
の
お
の
み
こ
と
戔
鳴
尊
は
上かみ
に
云いふ
ご
と
く
、
諸しよ
し
ん神
の
逐
ゆ
ら
ひに
よ
り
て
、
遂つい
に
出
い
づ
も
の
く
に
ひ
雲
国
簸
の
川かわ
か
み上
に
天あま
く
だ降
り
給
ふ
。
其
そ
の
と
こ
ろ
地
に
八やま
た俣
の
大おろ
ち
あ
り
て
、
稲いな
」 5
挿
絵
（
五
丁
裏
、
六
丁
表
）
田だひ
め姫
を
害かい
せ
ん
と
す
。
素そさ
の
お
の
み
こ
と
こ
れ
戔
鳴
尊
是
を
き
ゝ
給
ひ
、
忽
た
ち
ま
ちい
つ
く
し
み
の
御
お
ん
こ
ゝ
ろ
心
を
起おこ
し
給
ひ
て
、
其
そ
の
く
る
し
み
苦
を
救すく
ひ
給
は
ん
と
欲ほつ
し
、
大おろ
ち
を
退たい
ぢ治
せ
ん
こ
と
を
は
か
り
給
ふ
。
先まづ
あ
し
な
づ
ち
、
て
な
づ
ち
を
し
て
、
毒どく
し
ゆ酒
を
造つく
ら
し
め
大おろ
ち
に
あ
た
へ
た
ま
へ
ば
、
大
に
酔ゑひ
て
ね
ふ
る
。
其その
と
き
、
そ
さ
の
お
の
み
こ
と
、
帯たい
し
給
ふ
（6丁表） （5丁裏）
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の
尊うや
ま
ひ崇
奉
る
機け
た神
は
是
也
】。
櫛くし
あ
か
る
た
ま
の
明
玉
命みこ
とは
御みす
ま
る統
の
玉たま
を
造
つ
く
ら
し
め
、
天あま
の
ま
ひ
と
つ
の
み
こ
と
目
一
箇
命
は
剱つる
ぎ
お
の
お
よ
び
斧
及
も
ろ
〳
〵
の
刃はも
の物
を
造つく
り
給
ふ
【
是
鍛か
ぢ冶
の
祖そじ
ん神
也
。
播はり
ま磨
の
国くに
、
多たか
こ
ほ
り
賀
郡
に
御ご
ち
ん
ざ
鎮
座
有
。
俗そく
せ
つ説
に
管
か
ん
し
や
う
〴
〵
相
丞
を
祭まつ
り
、
或
あ
る
ひは
稲いな
り荷
を
祭まつ
る
は
あ
や
ま
り
也
。
二
神
と
も
に
鍛か
冶ぢ
の
祖そじ
ん神
に
あ
ら
ず
】。
手たお
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
置
帆
負
命
・
」 ウ
彦ひこ
さ
し
り
の
み
こ
と
狭
知
命
二
神
は
、
斎いん
お
の斧
・
斎いん
す
き鋤
・
天
あ
ま
の
み
は
か
り
御
量
を
以
て
【「
斎いん
お
の斧
」
は
今
い
ふ
ま
さ
か
り
也
。「
斎いん
す
き鋤
」
は
す
き
鍬くわ
也
。「
天
御みは
か
り量
」
は
番ばん
じ
や
う
だ
う
ぐ
匠
道
具
の
名な
也
。
大
小
長ちや
う
た
ん
短
を
は
か
り
て
宜
よ
ろ
し
きに
用
る
故
、
ば
か
り
と
云
】、
山
へ
入
、
材ざい
も
く木
を
伐きり
い
だ出
し
、
瑞みづ
の
み
あ
ら
か
殿
を
造つく
り
給
ひ
、
又
殿みか
ど門
を
造つく
り
給
ふ
【
瑞みづ
は
み
づ
〳
〵
敷しき
し
や
う
〴
〵
清
浄
の
儀
、
殿みあ
ら
かは
御み
あ
り
か
在
家
也
。
手
置
帆
負
命
・
彦
狭
知
命
、
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
道みち
を
始
は
じ
め
給
ふ
こ
と
は
、
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冊
（
マ
マ
）尊
、
国くに
な
か中
に
天
あ
め
の
み
は
し
ら
御
柱
を
化た
て立
給
ふ
御
神しん
と
く徳
を
か
ん
じ
給
ひ
て
、
番
匠
の
道みち
の
基もと
い本
を
ひ
ら
き
給
ふ
也
】。
天
あ
ま
の
う
す
め
の
み
こ
と
鈿
女
命
は
神かぐ
ら楽
を
奏そう
し
て
舞まひ
給
ふ
。
天
あ
ま
の
こ
や
ね
の
み
こ
と
児
屋
根
命
、
天
あ
ま
の
ふ
と
た
ま
の
み
こ
と
太
玉
命
は
と
も
に
祈いの
り祷
ま
さ
し
む
。
と
き
に
太
お
ゝ
ん
が
み
い
は
と
神
岩
戸
を
ほ
そ
め
に
あ
け
御ごら
ん覧
じ
給
ふ
。
故
か
る
か
ゆ
へに
、
め
で
た
い
と
云いふ
こ
と
ば
言
葉
、
此この
と
き
よ
り
ぞ
始
は
じ
まる
也
。
天
あ
ま
の
た
ち
か
ら
を
の
み
こ
と
手
刀
雄
命
は
岩いは
や窟
の
側
か
た
は
らに
侍はべ
り
て
、
終つい
に
岩いは
と戸
を
引
ひ
き
ひ
ら
き
啓
、
太
お
ゝ
ん
が
み神
の
御み
て手
を
と
り
て
引ひき
」 4
出いだ
し
奉
り
、
右
の
新しん
で
ん殿
に
う
つ
し
奉
る
。
櫛くし
い
は
ま
ど
の
み
こ
と
磐
間
戸
命
、
豊とよ
い
は
ま
ど
の
み
こ
と
磐
間
戸
命
は
、
御みか
と門
を
警けい
ご固
し
て
人
の
出でい
り入
を
禁きん
じ
給
ふ
。
此この
ゆ
へ故
に
、
今
い
ま
じ
ん
じ
や
神
社
の
門もん
に
此この
二
神じん
を
安あん
ち置
す
る
の
謂
い
は
れ
也
。
終つい
に
太
お
ゝ
ん
が
み
神
の
御みこ
ゝ
ろ心
と
け
て
、
万ばん
み
ん
あ
ん
ど
民
安
堵
の
思おも
ひ
を
な
し
、
常とこ
や
み闇
の
雲くも
は
れ
た
る
心こゝ
ち地
し
て
人ひと
の
面
お
も
ても
し
ろ
〴
〵
と
み
ゆ
る
故ゆへ
、
お
も
し
ろ
と
い
ふ
こ
と
は
此
と
き
よ
り
ぞ
始
は
じ
まる
也
。
よ
つ
て
罪つみ
を
素
そ
さ
の
お
の
み
こ
と
戔
鳴
尊
に
よ
せ
て
、
根ねの
く
に国
へ
逐
や
ら
ひ
給
ふ
。
此この
ゆ
へ故
に
、
天
あ
ま
て
ら
す
お
ゝ
ん
が
み
照
太
神
天あめ
が
し
た
下
を
御しろ
し
めし
給
ふ
こ
と
も
と
の
ご
と
し
。
此この
と
き
尊そん
き貴
の
神かみ
〳
〵
は
、
宮みや
殿
を
造つく
り
居きよ
ぢ
う住
」 ウ
し
給
ひ
、
万ばん
み
ん
ま
つ
し
き
民
貧
も
の
は
、山
に
往わう
ら
い来
し
て
岩いわ
あ
な穴
に
住すむ
と
か
や
【
今
諸
国
に
あ
る
岩いわ
あ
な穴
は
、
神じん
だ
い代に
人
の
住すみ
し
後あと
也
。
俗そく
せ
つ説
に
、
上むか
し古
は
火ひ
の
雨あめ
ふ
り
し
故ゆへ
に
、
穴あな
ゐ居
す
る
と
い
ふ
は
誤
あ
や
ま
り
也
】。
此
こ
の
こ
ろ
た
お
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
比
手
置
帆
負
命
・
彦
ひ
こ
さ
し
り
の
み
こ
と
狭
知
命
、
専
も
つ
は
ら
き
う
で
ん
お
よ
び
お
く
た
く
宮
殿
及
屋
宅
を
い
へ
い
へ
造つく
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刻
と
解
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の
づ
か
ら
こ
る
と
い
ふ
義
也
】。
二
神
此
嶋
に
天あま
く
だ降
り
給
ひ
て
、
国くに
な
か中
の
天
あ
め
の
み
は
し
ら
御
柱
を
立たて
【
天
の
御
柱
の
事
は
神しん
た
う道
の
根こん
げ
ん元
、
其その
り理
い
た
つ
て
深ふか
し
。
神しん
し
よ書
に
た
よ
り
て
意い
み味
す
べ
き
こ
と
也
】、
八やひ
ろ尋
の
宮みや
殿
を
化た
て立
給
ふ
也
【
此
宮みや
殿
は
、
天
の
瓊とほ
こ矛
の
御
徳とく
に
よ
つ
て
化みた
つ立
宮きう
で
ん殿な
り
。
こ
れ
神
代
天てん
き
う宮の
は
じ
め
也
。「
八
つ
」
は
神
道
に
愛あい
す
る
数すう
、
神
徳とく
八
方
へ
布しく
を
称
し
や
うず
る
義ぎ
也
。「
尋ひろ
」
は
手
を
の
べ
尋
ど
り
て
、
宮
の
大
さ
を
き
は
め
給
ふ
也
。
上
に
も
い
ふ
ご
と
く
、
是
を
手たば
か
り量
と
い
ふ
。
又
は
手てひ
ろ尋
と
も
い
へ
り
。
ひ
と
の
長たけ
に
て
は
か
る
。
是
を
た
か
ば
か
り
と
云
。
今
の
鴨かも
ゐ居
の
高
さ
五
尺
七
八
寸
に
す
る
は
、
根こん
げ
ん元
た
か
ば
か
り
よ
り
出
た
る
こ
と
な
り
】。
則
す
な
は
ち
こ
の
き
う
で
ん
此
宮
殿
に
ま
し
〳
〵
て
、
天てん
」 ウ
道たう
ば
ん
く
わ
万
化
を
施
ほ
ど
こし
、
日
月
山さん
か
い海
土どき
ん金
水すい
く
わ火
艸そう
木もく
と
う等の
神かみ
を
化あれ
ま生
し
給
ふ
。
　
㊁　
天
照
太
神
磐いは
や窟
に
幽こも
り居
給
ふ
事
伊いざ
な
ぎ
の
み
こ
と
弉
諾
尊
・
伊いさ
な
み
の
弉
冊
（
マ
マ
）尊
み
こ
と
、
国こく
ど土
を
化あれ
ま生
し
給
ひ
て
後のち
、
天あま
て
る照
太おゝ
ん
が
み神
月つき
よ
み
の読
尊
み
こ
と
を
生
あ
れ
ませ
り
。
次つぎ
に
素そさ
の
お
の
み
こ
と
戔
嗚
尊
を
産うみ
給
ふ
。
然
し
か
るに
、
素そさ
の
お
の
み
こ
と
あ
く
ぎ
や
う
ひ
ゞ
戔
嗚
尊
悪
行
日
々
に
さ
か
ん
な
る
故ゆへ
、
天
照
太
神
の
御
い
か
り
甚
は
な
は
だし
。
も
は
や
対たい
め
ん面
す
ま
じ
と
の
給
ひ
て
、
天あめ
が
し
た
下
の
政
ま
つ
り
ご
とを
捨すて
、
天あま
の
磐いは
や窟
に
幽こも
り居
ま
し
〳
〵
ぬ
。
時とき
に
六く
に合
常とこ
や
み闇
に
し
て
、
昼ちう
や夜
の
わ
か
ち
」 3
な
く
【
常とこ
や
み闇
と
は
天
照
太
神
磐いは
や窟
へ
入
給
ふ
ゆ
へ
に
、
国くに
に
守しゆ
ご護
な
く
村むら
に
長
ち
や
うな
き
が
ご
と
く
に
し
て
、
安あん
し
ん心
な
ら
ざ
る
を
い
ふ
】、
此この
ゆ
へ故
に
八やを
よ
ろ
づ
の
か
み
百
万
神
愁うれ
ひ給
ひ
、
天あま
の
高たか
い
ち市
に
会
く
わ
い
し
う
集
し
て
、
太
お
ゝ
み
が
み
神
を
磐いは
や窟
よ
り
出いだ
し
奉
ら
ん
こ
と
を
談だん
か
う
ひ
や
う
ぎ
合
評
義
し
給
ふ
。
と
き
に
思
お
も
ひ
か
ね
の
み
こ
と
と
お
兼
命
遠
く
慮
お
も
ん
ば
か
り、
天あま
の
ぬ
か
と
の
み
こ
と
糠
戸
命
を
し
て
日ひの
み
か
た
像
の
鏡
か
ゞ
みを
鋳い
さ
し
む
【
天
あ
ま
の
ぬ
か
と
の
み
こ
と
糠
戸
命
は
鋳い
も
の
し
物
師
の
祖そじ
ん神
也
】。
長おさ
し
ら
は
白
羽
の
神かみ
は
和にぎ
て幣
を
造つく
ら
し
め
、
天
あ
ま
た
な
ば
た
ひ
め
の
み
こ
と
棚
機
姫
命
は
神かん
ぞ衣
を
織おり
て
和にご
た
へ衣
を
造つく
ら
し
む
【
今
婦おん
な人
二
四
― 71 ―
の
神かみ
の
功
い
さ
お
しを
の
ぶ
る
も
の
な
り
。
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ろ尋
の
宮きう
で
ん殿
を
化た
て立
給
ふ
事
二　
天
あ
ま
て
ら
す
お
ゝ
ん
が
み
い
は
や
照
太
神
磐
窟
に
幽こも
り居
給
ふ
事
三　
素そさ
の
お
の
み
こ
と
す
が
ち
戔
鳴
尊
清
地
に
宮みや
を
建こん
り
う立
し
給
ふ
事
四　
大
己あな
む
ち
の
み
こ
と
貴
命
日ひす
み隅
の
宮みや
を
建こん
り
う立
し
給
ふ
事
」 1
五　
皇
す
べ
み
ま
の
み
こ
と
た
か
ち
ほ
孫
尊
高
千
穂
の
峯みね
に
天あま
く
だ降
り
給
ふ
事
六　
神じん
む
て
ん
わ
う
か
し
は
ら
武
天
皇
橿
原
に
内だい
り裏
を
建こん
り
う立
し
給
ふ
事
七　
天
照
太
神
笠かさ
ぬ
ひ縫の
里さと
に
御ご
ち
ん
ざ
鎮
座
の
事
八　
天
照
太
神
五い
す
ゞ十鈴
の
川
か
わ
の
ほ
と
り
上
に
御
鎮
座
の
事
九　
豊とよ
け
お
ゝ
ん
が
み
や
ま
だ
の
は
ら
受
太
神
山
田
原
に
御
鎮
座
の
事
十　
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
神かみ
御
神しん
と
く徳の
大たい
ゐ意
」 ウ
匠しや
う
か
ひ
つ
よ
う
き
家
必
用
記
中
之
巻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
石
定
準
記
　
㊀　
陰いん
や
う陽
の
二
神じん
八やひ
ろ尋
の
宮きう
で
ん殿
を
化た
て立
給
ふ
事
夫それ
て
ん
ち
か
い
ひ
や
く
天
地
開
闢
の
は
じ
め
、
高たか
ま
の
は
ら
天
原
に
ま
し
ま
す
神かみ
の
御み
な名
を
、
天
あ
め
み
な
か
ぬ
し
の
み
こ
と
御
中
主
尊
と
申
奉
た
て
ま
つる
【
今
の
伊
勢
外
宮
豊とよ
受けお
ゝ
ん
か
み
太
神
是
之
】。
天てん
ち
か
い
ひ
や
く
地
開
闢
の
始
は
じ
めよ
り
今
に
い
た
る
迄まで
、
国くに
に
と
こ
し
な
へ
に
ま
し
ま
す
故ゆへ
、
国
く
に
と
こ
た
ち
の
み
こ
と
常
立
尊
共
申
奉
る
。
是これ
天てん
し
ん神
初しよ
だ
い代
の
御おん
か
み神
也
。
次つぎ
に
、
二
代
三
代
と
相さう
ぞ
く続
し
給
ひ
て
、
七
代
目
の
御
神かみ
を
伊いざ
な
ぎ
の
弉
諾
尊
み
こ
と
・
伊い 
ざ弉
な
み
の再
（
マ
マ
）
尊みこ
とと
申
奉
る
。
天
あ
ま
つ
か
み
こ
の
ふ
た
ば
し
ら
の
か
み
神
此
二
神
に
詔
み
こ
と
の
りし
給
ふ
は
、
豊とよ
あ
し
は
ら
芦
原
の
瑞みづ
ほ穂
の
国くに
あ
り
。
汝
い
ま
し
ゆ
き
往
て
知ち
」 2
領りや
うし
給
へ
と
て
、
天あま
の
と
ほ
こ
瓊
矛
を
賜たま
ふ
。
二
神
天あま
の
浮うき
は
し橋
の
上うへ
に
座まし
〳
〵て
、
一
心しん
を
起おこ
し
、
戈ほこ
を
さ
し
お
ろ
し
て
、
国くに
を
も
と
め
給
ひ
し
か
ば
、滄
あ
を
う
な
ば
ら
海
を
得ゑ
給
ひ
き
。
引ひき
あ
げ
給
ふ
と
き
、矛ほこ
の
さ
き
よ
り
し
た
ゞ
り
落おつ
る
潮しほ
こ
り結
て
一
つ
の
嶋しま
と
な
る
。
是これ
を
お
の
こ
ろ
嶋しま
と
云
【
お
の
こ
ろ
嶋
は
お
『【
俗
説
正
誤
】
匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
一
）
二
三
― 72 ―
に
お
け
る
が
ご
と
き
、」 ウ
与とも
に
と
も
共
に
天てん
を
戴
い
た
ゞ
か
ざ
る
の
讎あた
也
【
崇すじ
ゆ
ん峻
天
皇
は
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
の
た
め
に
は
、
叔を
ぢ父
に
し
て
且
そ
の
う
へ
き
み
君
な
れ
ば
、
な
ん
ぞ
其その
あ
だ仇
を
報
む
く
い
給
は
ざ
る
や
】。
然しか
れ
ど
も
仏
ほ
と
けを
好
こ
の
むの
故ゆへ
を
以もつ
て
、
始し
じ
う
む
ま
こ
終
馬
子
と
志
こ
こ
ろ
ざ
しを
同おな
じ
ふし
、
事こと
を
共とも
に
し
、
遂つゐ
に
君くん
ふ父
の
仇あだ
に
党とう
し
、
罪つみ
な
き
守もり
や屋
を
殺ころ
し
て
其
そ
の
わ
た
く
し
私
を
な
せ
り
と
い
へ
り
。『
八はち
ま
ん
ほ
ん
き
幡
本
記
』
に
も
、
彼
か
の
し
や
う
と
く
た
い
聖
徳
太
子し
・
蘇そ
が
の
む
ま
こ
我
馬
子
等
、
我わか
く
に国
の
神かみ
の
御みお
し
へ教に
戻もと
り
人しん
と
う道
を
断たち
ぬ
る
。
仏ぶつ
ほ
う法
を
し
て
此この
く
に国
に
弘ひろ
め
ら
れ
し
に
、
二
人
と
も
に
二
代
な
ら
ず
し
て
、其
そ
の
し
そ
ん
こ
と
〴
〵
子
孫
尽
く
絶たへ
ほ
ろ
び
に
き
。
こ
れ
を
以もつ
て
み
る
と
き
は
、
総すべ
て
事こと
を
作おこ
す
に
は
か
な
ら
ず
よ
く
其
そ
の
は
じ
め
始
を
慎つゝ
し
むべ
き
」 33
な
り
と
云
云
。
是これ
ら等
の
弁べん
ろ
ん論、諸しよ
し
よ書
に
く
は
し
け
れ
ば
今
く
だ
〳
〵
し
く
の
ぶ
る
に
お
よ
ば
ず
。
第
一
に
、
『
日
本
記
』
を
み
て
証
し
や
うと
し
、
次つぎ
に
、『
神じん
じ
や
か
う
社
考
』・『
俗ぞく
だ
ん
し
や
う
ご
談
正
誤
』・『
広
く
は
う
え
き
ぞ
く
せ
う
べ
ん
益
俗
説
弁
』・
『
和わ
し
し事始
』
等とう
の
書しよ
を
考
か
ん
か
へ
あ
わ
合
せ
て
、
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
の
こ
と
或
あ
る
ひは
守もり
や屋
・
馬むま
こ子
が
こ
と
を
知しる
べ
し
。
惣
そ
う
じて
人ひと
の
は
な
し
に
は
、
何なに
こ
と事
に
よ
ら
ず
我わが
こ
の好
む
所
と
こ
ろに
応おう
じ
、
善ぜん
を
挙あげ
て
悪あく
を
か
く
し
、
非ひ
を
談
か
た
つて
是ぜ
を
か
く
す
こ
と
有あり
。
已すで
に
忠ちう
し
ん臣
の
守もり
や屋
を
逆ぎや
く
し
ん
臣
と
し
、
馬むま
こ子
が
悪
あ
く
ぎ
や
く
ふ
逆
不
道どう
な
る
事こと
を
不ざる　
レ
言いは
は
、
仏ぶつ
し
や者
が
癖へき
け
ん見
な
る
こ
と
を
し
る
べ
し
。
此この
ゆ
へ故
に
虚
き
よ
じ
つ
ふ
ん
み
や
う
実
分
明
な
ら
ざ
る
は
、」 ウ
正しや
う
し
じ
つ
ろ
く
史
実
録
を
明あき
ら
め
ざ
る
の
謂いひ
な
り
。
其その
ほ
か
し
や
う
と
た
い
し
外
聖
徳
太
子
の
こ
と
を
記しる
せ
る
書しよ
あ
る
と
い
へ
ど
も
、
又
か
く
の
ご
と
し
。
正しや
う
し
じ
つ
ろ
く
史
実
録
を
会ゑと
く得
せ
ず
し
て
、
妄
み
だ
りに
こ
れ
を
談かた
る
こ
と
な
か
れ
。
匠
家
必
用
記
上
之
巻
終
」 34
俗
説
正
誤
匠
家
必
用
記　
中
匠しゃ
う
か
ひ
つ
よ
う
き
家
必
用
記
中
之
巻
爰こゝ
に
記き
す
る
は
神じん
だ
い代
に
始
は
じ
めて
宮みや
つ
く造
り
あ
り
し
こ
と
を
載の
せ
、
次つぎ
に
神
じ
ん
む
て
ん
わ
う
み
や
こ
つ
く
武
天
皇
都
造
り
の
こ
と
、
又
は
二
所しよ
く
わ
う皇
太だい
じ
ん
ぐ
う
ご
ち
ん
ざ
神
宮
御
鎮
座
の
時じだ
ひ代
を
筆ひつ
し
て
、
も
つ
は
ら
番
ば
ん
じ
ゃ
う匠
二
二
― 73 ―
は
、
異いこ
く国
よ
り
始
は
じ
まる
也
。
天てん
竺ぢく
な
ど
は
、
別べつ
し
て
熱ねつ
こ
く国
な
る
ゆ
へ
に
人ひと
の
身みく
さ臭
し
。
此この
ゆ
へ故
に
貴きに
ん人
に
対たい
め
ん面
す
る
と
き
は
、
か
な
ら
ず
柄ゑ
が
う
ろ
香
炉
を
前まへ
に
お
ゐ
て
、
其そ
の
み身
の
悪あく
じ
う臭
を
屏
し
り
ぞ
くる
也
。『
大だ
い
ち
ど
ろ
ん
智
度
論
』
に
も
、
天てん
ぢ
く
こ
く
は
ね
つ
す
竺
国
熱
、
以
も
つ
て　二
身みの
く
さ
さ
ゆ
へ
臭
故　
一
、
以
も
つ
て　
レ
香かう
く
ぬ
り塗　
レ
身みに
と
い
へ
り
。
　
佛
ぶ
つ
き
や
う
経
并
念ねん
ぶ
つ
と
な
ふ
佛
唱
ふ
べ
か
ら
ず
。
　
数じゆ
ず珠
并
佛ぶつ
ぐ
の
る
い
具
類
　
尼にそ
う
お
よ
び
け
が
れ
ふ
じ
や
う
僧
及
汚
穢
不
浄
の
人ひと
、
神しん
ぜ
ん前
に
近ちか
づ
く付
べ
か
ら
ず
。
　
問もん
ど
う答
或ある
ひ
と
と
う
問
て
曰いは
く、
番ばん
じ
ゃ
う
匠
の
祖そ
じ
ん
さ
う
ゐ
神
相
違
せ
る
事
こ
と
は
じ
め
始
て
知しん
ぬ
。
尤
も
つ
と
も
そ
の
り
其
理
に
あ
た
れ
り
。
自じこ
ん今
已い
ご後
、
改
あ
ら
た
め
そ
ん
き
や
う
尊
敬
す
べ
し
。
然しか
れ
共とも
、
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
」 ウ
逆ぎや
く
し（
ん
）も
り
や
臣
守
屋
を
□
し
て
後のち
、
仏ぶつ
ほ
う法
を
弘ひろ
め給
ふ
。
大たい
こ
う
ま
さ
功
正
に
人ひと
の
□
所
也
。
俗ぞく
せ
つ説
な
が
（
ら
聖
徳
）
太
子し
を
神しん
め
い明
の
ご
と
く
に
思おも
ひ
、
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
祖そじ
ん神
と
祭まつ
り
来きた
り
た
れ
ば
、
今いま
さ
ら
す
て
更
廃
が
た
し
。
神じん
だ
い代
よ
り
定
さ
だ
ま
る
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
神かみ
と
合あは
せ
祭まつ
る
べ
き
や
い
か
ん
。
又
馬む
ま
こ
す
く
ね
子
宿
祢
も
堂たう
と
う
あ
ま
た
こ
ん
り
う
塔
数
多
建
立
し
、
仏ぶつ
ほ
う法
帰き
ゑ依
の
人ひと
な
り
と
聞きゝ
け
る
に
、
佛ふつ
し氏
馬むま
こ子
が
こ
と
を
沙さ
た汰
せ
ざ
る
は
、
い
ぶ
か
し
き
事こと
也
。
答
こ
た
へ
て
い
は
く
曰
、
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
を
信しん
か
う仰
あ
ら
ば
、
太たい
し子
の
徳とく
か
う行
の
根こん
元げん
を
考
か
ん
が
へへ
て
別べつ
に
こ
れ
を
敬
う
や
まふ
べ
し
。
聖
し
や
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
仏ぶつ
ほ
う法
を
弘
ひ
ろ
め
給
ふ
功こう
あ
り
と
も
、
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
祖そじ
ん神
と
合
あ
は
せ
ま（
つ
る
）
祭
」 32
ベ
き
謂
い
は
れな
し
。
少
す
こ
しも
混こん
ざ
つ雑
す
る
こ
と
な
か
れ
。
又
守もり
や屋
・
馬むま
こ子
が
こ
と
は
、『
日
本
記
』
を
考
か
ん
が
ふれ
ば
、
守もり
や屋
は
忠ちう
し
ん臣
に
し
て
悪あく
に
く
み
せ
ず
、
馬
子
宿すく
ね祢
は
崇
す
う
じ
ゆ
ん
て
ん
わ
う
峻
天
皇
を
弑しい
し
奉
た
て
ま
つる
悪あく
ぎ
や
く
ぶ
と
う
逆
不
道
の
人ひと
な
り
。
貝かい
ば
ら原
氏
『
倭わ
じ
し事始
』
に
も
、
馬むま
こ子
は
君きみ
を
弑しい
す
る
の
乱らん
し
ん臣
也
。
然
し
か
れ
ば
則
す
な
は
ち
仏ぶつ
き
や
う
教
の
世せい
ど
う道
に
益ゑき
な
く
し
て
、
人じん
り
ん倫
に
害かい
あ
る
こ
と
又
知
ぬしん
べ
し
。
世せ
俗ぞく
み
だ
り
妄
に
仏ぶつ
し氏
がし
い
ま
ぐ
ち
誣ふわ
う枉
を
信しん
じ
、
遂つい
に
守もり
や屋
を
さ
し
て
逆
ぎ
や
く
し
ん
臣
と
す
。
守もり
や屋
は
是これ
き
み君
の
非ひ
を
格たゞ
すの
忠ちう
し
ん臣
に
し
て
、
正せい
を
崇
た
つ
と
ぶの
端たん
し士
な
る
事こと
を
し
ら
ず
。
彼かの
し
や
う
と
く
た
い
し
聖
徳
太
子
の
馬むま
こ子
『【
俗
説
正
誤
】
匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
一
）
二
一
― 74 ―
に
尊そん
し
ん信
し
奉
た
て
ま
つる
べ
し
」 30
　
　
番
ば
ん
じ
や
う
そ
じ
ん
ま
つ
り
の
し
だ
い
匠
祖
神
祭
之
次
第
如かく
の
ご
と
く
い
た
此
板
に
て
も
紙かみ
に
て
も
此この
し
ん
か
う
神
号
を
書しよ
し
、
手
置
帆
負
命
彦
狭
知
命
神かみ
だ
な棚に
祭まつ
る
べ
し
。
神かみ
だ
な棚
の
上うへ
に
鈴すゞ
を
か
け
て
神しん
は
い拝の
度たび
ご
と毎
に
引ひき
な
ら
す
べ
し
。
　
祭
ま
つ
り
日
、
五
節せつ
く句
、
又
毎まい
月
朔
日
・
十
五
日
・
廿
八
日
　
　
備
そ
な
へ
も
の物
　
鏡
か
ゞ
み
も
ち
餅　
　
　
　
弐
備　
正
月
に
は
勿もち
ろ
ん論
、
つ
ね
に
は
み
合
た
る
べ
し
。
　
神み
き酒　
　
　
　
弐
瓶
　
魚ぎよ
る
い類　
　
　
　
弐
尾　
何
に
て
も
時
の
み
合
た
る
べ
し
。」 ウ
　
御ごく
う供　
　
　
　
弐
膳　
古
器
を
用
ゆ
べ
し
。
白しら
き木
の
木き
ぐ具
を
用
ひ
て
よ
し
。
ぬ
り
も
の
は
悪あし
し
。
　
松
ま
つ
さ
か
き
榊
を
立たつ
べ
し
。
　
毎
ま
い
て
う
お
こ
た
朝
怠
ら
ず
神しん
は
い拝
し
て
神しん
お
ん恩
を
謝しや
す
べ
し
。
　
　
禁いみ
も
の忌
　
樒
し
き
み　
　
俗ぞく
に
是これ
を
花はな
え
だ枝
と
い
ふ
。
大
毒どく
ぼ
く木
な
る
ゆ
へ
に
、
神じん
じ事
に
不もち　
レ
用いず
。
故かる
が
ゆ（
へ
）
に
、
あ
し
き
み
と
訓くん
ず
。「
あ
」
を
略
り
や
くし
て
、
今いま
し
き
み
と
い
ふ
。
毒
木
な
る
こ
と
は
日
本
の
書しよ
は
も
ち
ろ
ん
、
唐もろ
こ
し士
の
『
本ほん
ぞ
う
こ
う
も
く
草
綱
目
』
毒どく
そ
う草の
部ぶ
の
内
に
も
み
へ
た
り
。
　
線せん
か
う香
　
抹まつ
か
う香　
樒
し
き
みに
て
製せい
す
る
ゆ
へ
、
右みぎ
に
同
じ
。
或
あ
る
ひ
と
の
い
は
く
曰
、
常つね
に
此この
こ
う香
を
匂にほ
へ
ば
自しぜ
ん然
と
欝
う
つ
し
や
う
症
の
病
を
生
じ
、
或
は
人ひと
の
気き
を
へ
ら
す
と
い
ふ
。
よ
つ
て
世せぞ
く俗
、
常
し
や
う
か
う
ば
ん
香
盤
の
火
に
て
た
ば
こ
を
不すは　
レ
吸ざる
は
、
此この
い
ゝ謂
也
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
神じん
じ
や社
に
香かう
を
焼たか
ざ
る
を
み
て
推
す
い
り
や
う
量
す
べ
し
。」 31
元ぐわ
ん
ら
い
こ
う
来
香
を
用
ゆ
る
事こと
二
十
― 75 ―
誉ほま
れに
な
ら
ず
。
又
ほ
ら
ず
共とも
は
ぢ恥
に
も
な
ら
ず
。
是
こ
れ
ば
ん
じ
や
う
番
匠
の
職しよ
くに
非あら
ざる
が
故ゆへ
也
。
よ
く
心ここ
ろ
へ
あ
る
得
有
べ
し
。
　
㊉　
番
は
ん
じ
や
う
匠
の
祖そじ
ん
ま
つ
り
神
祭
の
事
日につ
ほ
ん
む
か
し
本
上
古
よ
り
伝つた
へ
て
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
祖そし
ん神
を
祭まつ
る
事こと
は
、
其
そ
の
し
よ
く
職
た
る
人ひと
の
つ
ね
也
。
然しか
れ
と
も
、
祖そじ
ん神
ま
し
ま
す
こ
と
は
知しり
な
が
ら
其その
し
ん
め
う
神
名
を
取
と
り
う
し
な
失
ひ
、
仏ぶつ
し
や者
に
混こん
ざ
つ雑
せ
ら
れ
、
其
そ
の
ま
つ
り
祭
に
お
ゐ
」 ウ
て
は
仏
ぶ
つ
き
や
う
経
を
誦よみ
、
魚きよ
る
い類
を
禁きん
じ
、
精
し
や
う
じ
ん
進
す
る
こ
と
は
神しん
じ事
に
非あら
ず
し
て
、
仏ふつ
ほ
う法
ら
し
き
紛
ま
ぎ
れ
も
の物
也
。
然しか
れ
は
、
屋やづ
く造
り
、
棟むね
上あけ
と
う等
に
も
魚
類
を
禁きん
ず
べ
き
に
、
左さ
は
な
く
て
反
か
へ
つて
酒
さ
け
さ
か
な
と
う
肴
等
の
祝しう
き義
を
用もち
ゆ
る
は
、
何なに
ご
と事
そ
や
。
是これ
日
本
上むか
し古
の
遺いふ
う風
た
へ
ざ
る
も
の
な
り
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
魚ぎよ
る
い類
を
禁きん
ず
る
は
、
必
か
な
ら
ず
仏ぶつ
し
や者の
所しよ
い為
と
し
る
べ
し
。
祖そじ
ん神
の
神じん
の
字じ
を
貴
た
つ
とむ
う
ち
は
、
是ぜ
ひ非
神じん
じ事
な
ら
で
は
叶かな
は
ぬ
こ
と
也
。
早はや
く
本ほん
み
ち道
へ
立たち
か
へ
り
て
、日
本
の
神しん
じ事
に
あ
ら
た
め
、日
々
（29丁表） （28丁裏）
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千
百
八
十
二
姓せい
い
で出た
り
。
又
此この
の
ち後も
姓せい
し
あ
り
氏
有
。
今いま
又
四
姓せい
の
外ほか
そ
の
一
二
を
い
ふ
と
き
は
、
菅すが
は
ら原
・
春はる
は
ら原
・
有あり
は
ら原
・
永なか
は
ら原
・
和わ
け気
・
小おつ
ぎ槻
・
文ふん
や野
・
石いし
か
わ川
・
加か
も茂
・
平へ
ぐ
り群
・
道みち
も
り守
・
物もの
ゝ
べ部
・
小お
の野
・
高たか
し
な階
な
ど
の
ご
と
し
。
然しか
れ
ば
大
た
い
し
よ
く職
冠
く
わ
ん
鎌かま
た
り
こ
う
足
公
の
末ばつ
よ
う葉
な
ら
ざ
る
人ひと
、
み
だ
り
に
藤ふぢ
は
ら原
を
名な
の
る
べ
か
ら
ず
。
他た
の
人ひと
は
其その
じ
つ
め
う
実
名
の
上うへ
に
そ
れ
〳
〵
の
姓せい
氏し
を
冠
か
ん
む
りし
て
唱とな
ふ
べ
し
。
棟むね
ふ
だ札
を
書しよ
」 27
す
る
に
も
、
右みぎ
に
隨
し
た
がふ
べ
き
也
。
又
中なか
ご
ろ比よ
り
姓せい
め
い名
を
取
と
り
う
し
な
失
ひ
た
る
人ひと
は
何なに
も
書かく
べ
か
ら
す
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
藤とう
げ
ん
さ
ん
原
山
の
号がう
を
以もつ
て
藤ふぢ
は
ら原
の
姓せい
し氏
と
し
、
諸
し
よ
し
よ
く
に
ん
職
人
の
藤ふぢ
は
ら原
を
名な
の
る
と
い
ふ
俗ぞく
せ
つ説
の
あ
や
ま
り
を
考
か
ん
がへ
知し
る
べ
き
な
り
。
　
㊈　
彫ほり
も
の物
の
弁べん
俗そく
か
ん間
に
、
堂だう
と
う塔
の
彫ほり
も
の物
を
す
る
番
ば
ん
じ
や
う
匠
は
器きよ
う用
也
と
て
褒ほう
び美
し
、
彫ほり
も
の
ふ
た
ん
れ
ん
物
不
鍛
錬
の
番ばん
じ
や
う
匠
は
恥はぢ
也
と
て
賎
い
や
しむ
も
の
有あり
。
今いま
あ
ん按
ず
る
に
、
堂だう
と
う塔
の
木きは
な鼻
・
渦うつ
く
も雲
・
唐から
く
さ草
等とう
は
、
皆
み
な
ば
ん
じ
や
う
番
匠
の
職
し
よ
くな
り
。
此この
ほ
か外
、」 ウ
生いき
も
の物
・
草そう
も
く木
の
類
た
く
ひは
、
彫ほり
も
の
し
刻
匠
の
職
し
よ
く
也
。
彫ほり
も
の
し
刻
匠
も
木
も
く
し
や
う
匠
の
内うち
の
其その
一
也
と
い
へ
ど
も
、
今いま
、
番
ば
ん
じ
や
う
匠
・
彫
ほ
り
も
の
し
匠
・
板は
ん
ぎ
や
木
匠
と
わ
か
れ
た
れ
ば
、
器きよ
う用
た
り
共とも
番はん
じ
や
う
匠
は
彫ほる
へ
き
事こと
に
非あら
ず
。
伝つた
へ
聞きく
、
上むか
し古
は
彫ほり
も
の物
は
な
き
こ
と
に
て
、
中なか
ご
ろ
じ
い
ん
こ
ん
り
う
比
寺
院
建
立
の
節せつ
は
彫
ほ
り
も
の
し
匠
を
雇やと
ひ
て
ほ
ら
し
め
、
番ばん
し
や
う
匠
は
番ばん
じ
や
う
匠
の
職
し
よ
くを
勤
つ
と
むと
い
へ
り
。
必ひつ
竟きや
う
ほ
り
も
の
彫
物
は
、
番ばん
じ
や
う
匠
の
表
お
も
てと
す
べ
き
事こと
に
非あら
ず
。
た
と
へ
ば
屋や
ね根
を
ふ
き
、
か
べ
を
塗ぬ
る
に
も
同
じ
き
也
。
堂だう
塔とう
こ
ん
り
う
建
立
の
節せつ
は
必
か
な
ら
ず
そ
の
ひ
と
其
人
を
頼たの
みて
彫ほら
し
む
べ
し
。
番
は
ん
じ
や
う
匠
の
極
ご
く
し
や
う
ほ
り
上
彫
よ
り
、
彫
ほ
り
も
の
し
匠
の
下へ
た手
が
遙
は
る
かに
勝まさ
る
べ
し
。
俗ぞく
に
、」 28
挿
絵
（
二
十
八
丁
裏
、
二
十
九
丁
表
）
餅もち
は
餅
屋や
の
が
吉よし
と
い
ふ
が
ご
と
し
。
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
彫ほり
も
の物
、
多
く
は
い
き
ほ
ひ
あ
し
く
笑わら
ひ
を
後こう
だ
い代
に
の
こ
さ
ん
よ
り
、
彫ほり
ざ
る
ば
大
お
ほ
きに
益ゑき
あ
る有
べ
し
。
彫ほり
も
の物
を
す
る
と
も
十
八
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㊇　
藤ふぢ
は
ら原
の
姓せい
氏
の
弁へん
俗ぞく
せ
つ説
に
、
唐もろ
こ
し
か
ん
士
漢
の
明めい
て
い帝
の
と
き
天てん
ぢ
く竺
の
番ばん
し
や
う
が
ん
ど
匠
唐
土
に
来きた
り
、」 25
始はし
めて
番ばん
じ
や
う
匠
の
術みち
を
弘ひろ
む
。
此この
と
き
明
め
い
て
い
は
な
は
だ
帝
甚
仏ふつ
ほ
う法を
信しん
じ
給
ふ
故ゆへ
に
、
彼
か
の
は
ん
じ
や
う
番
匠
に
命めい
し
て
一
宇う
を
建こん
り
う立
し
給
ふ
。
号
な
つ
けて
数す
か
い
じ
改
寺
と
云いふ
。
後のち
に
白は
く
ば
じ
馬
寺
と
改
あ
ら
たむ
。
山さん
か
う号
を
藤とう
げ
ん
さ
ん
原
山
と
云いふ
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
日
本
の
番
ば
ん
じ
や
う
匠
は
皆みな
ふ
ち
は
ら
藤
原
の
姓せい
也
と
云いふ
。
又
一
説せつ
に
、
日
本
の
職
し
よ
く
に
ん人
は
何
な
に
し
よ
く
職
に
よ
ら
ず
、
藤ふぢ
は
ら原
の
姓せい
し氏
を
名なの
る乗
と
い
へ
り
。
今いま
あ
ん按
す
る
に
、
藤とう
げ
ん原
山さん
の
号かう
を
以もつ
て
藤ふぢ
は
ら原
の
姓せ
い
し氏
と
す
る
事こと
、
附ふ
会くわ
いの
妄もう
せ
つ説
、
信しん
ず
る
に
た
ら
ず
。
本ほん
て
う
ふ
ぢ
は
ら
朝
藤
原
の
姓せい
と
申
は
、
唐もろ
こ
し士
よ
り
渡わた
り
た
る
姓せい
氏
に
あ
ら
ず
。
人にん
わ
う皇
三
十
九
代
天てん
智
天てん
わ
う皇
八
年
、
大
た
い
し
よ
く
ゝ
わ
ん
職
冠
鎌かま
た
り足
」 ウ
公こう
に
、
帝
み
か
ど
よ
り
藤ふぢ
は
ら原
の
姓せい
を
賜
た
ま
は
る
。
鎌かま
た
り
こ
う
足
公
は
神
じ
ん
だ
い
あ
ま
の
こ
や
ね
の
み
こ
と
代
天
児
屋
根
命
一
十
二
代
の
神しん
そ
ん孫
、
中な
か
と
み
臣
御
食みけ
じ事
大おほ
む
ら
し
連
の
御
子こ
也
。
旧きう
せ
い
な
か
と
み
姓
中
臣
を
改
あ
ら
た
めて
藤ふぢ
は
ら原
の
姓せい
を
賜
た
ま
はり
、
内ない
た
い
じ
ん
大
臣
に
任にん
し
給
ふ
。
是これ
ふ
ぢ
は
ら
藤
原
の
始
は
じ
め
也
。
故かる
が
ゆ
へ
に
、
此この
こ
し
そ
ん
は
つ
よ
う
御
子
孫
末
葉
に
限かぎ
り
て
、
藤ふぢ
は
ら原
の
姓せい
し氏
也
。
他た
の
人ひと
は
是これ
を
名
乗
る
事こと
に
あ
ら
ず
。
然しか
る
を
其その
せ
い姓
な
ら
ざ
る
番
ば
ん
じ
や
う
匠
、
己おの
が
姓せい
を
捨すて
て
み
だ
り
に
藤ふぢ
は
ら原
を
名な
の
る
は
、
他た
の
姓せい
を
盗ぬす
む
の
罪つみ
也
。
若もし
こ
の
こ
と
此
事
を
し
ら
ず
し
て
藤ふち
は
ら原
を
名な
の
ら
ば
、
早はや
く
改
あ
ら
た
む
べ
し
。
諸
し
よ
し
よ
く
に
ん
職
人
も
又また
お
な同
じ
。
た
と
へ
ば
清せの
わ
て
ん
わ
う
和
天
皇
の
御おん
ま
こ孫
、
六
孫そん
わ
う
つ
ね
も
と
こ
う
王
経
基
公
の
血ちす
じ脈
」 26
な
ら
ば
、
源
み
な
も
との
姓せい
也
。
桓くわ
ん
む
て
ん
わ
う
武
天
皇
の
皇
く
わ
う
い
ん
胤
、
高たか
も
ち
お
ゝ
き
み
望
王
の
血ちす
じ脈
を
平
た
い
らの
姓せい
と
云いふ
。
天
あ
ま
の
ふ
と
た
ま
の
み
こ
と
太
玉
命
の
神しん
そ
ん孫
な
ら
ば
、
忌いん
部べ
の
姓せい
也
。
敏びた
つ
て
ん
わ
う
達
天
皇
の（マ
マ
）の
御
孫まご
、
井い
で
の
さ
だ
い
じ
ん
も
ろ
ゑ
こ
う
手
左
太
臣
諸
兄
公
の
血ちす
し脈
を
橘
た
ち
は
なの
姓せい
と
云いふ
。
平へい
ぜ
い
て
ん
わ
う
城
天
皇
の
御
孫まご
、
備びつ
中ちう
の
か
み
も
と
ぬ
し
守
本
主
の
血ちす
じ脈
を
大
江ゑ
の
姓せい
と
す
。
考こう
け
ん
て
ん
わ
う
元
天
皇
の
皇わう
じ子
、
太
ふ
と
ひ
こ
の
み
こ
と
彦
命
の
血ちす
じ脈
は
安あ
べ倍
の
姓せい
也
。
天てん
ち
て
ん
わ
う
智
天
皇
の
後こう
い
ん胤
、
夏なつ
の
こ
う
野
公
の
末はつ
よ
う葉
を
清きよ
は
ら原
の
姓せい
と
云いふ
。
皆
そ
れ
〳
〵
の
血ちす
し筋
を
も
つ
て
姓せい
め
い名
を
わ
か
つ
こ
と
也
。
い
か
に
末まつ
せ世
に
な
り
た
れ
ば
と
て
、
他
ひ
と
の
せ
い
姓
を
以もつ
て
我わが
せ
い
め
い
姓
名
と
す
る
謂
い
は
れあ
ら
ん
や
。
愚
お
ろ
かな
り
」 ウ
と
も
是これ
ら等
は
弁
わ
き
まへ
し
る
べ
き
こ
と
也
。
又
世せぞ
く俗
、
源けん
・
平へい
・
藤とう
・
橘きつ
の
四しせ
い姓
の
外ほか
に
は
、
姓せい
し氏
な
き
や
う
に
覚
お
ほ
ゆる
人ひと
あ
り有
。
是これ
こ
の此
こ
と
を
し
ら
さ
る
の
謂いゝ
也
。
万まん
だ
し
ん
わ
う
多
親
王
の『
姓せい
し
ろ
く
氏
録
』に
、
『【
俗
説
正
誤
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匠
家
必
用
記
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翻
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と
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題
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『
異いし
よ
う称
日
本
伝
』
云
、
飛ひだ
の
く
に
騨
国
多
お
ほ
し　
二
匠
た
く
み
氏　
一
。
巧
た
く
む
に―
二
造
宮きう
で
ん殿
寺じい
ん
を院　
一
迄
い
た
る
ま
て　
レ
今いま
に
い
ふ称　
二
飛ひだ
の
た
く
み
と
騨
工　
一
。『
万
葉
集
』
の
哥
に
、「
と
く
か
ら
に
も
の
は
お
も
は
ず
ひ
だ
人
の
う
つ
す
み
な
わ
の
た
ゞ
一
す
じ
に
」。『
拾
違
和
歌
集
』
に
、「
宮
つ
く
る
ひ
だ
の
た
く
み
の
て
お
の
お
と
ほ
と
〳
〵
し
か
る
め
を
も
み
し
か
な
」。
飛ひ
だ騨
の
匠たく
みは
一
人
に
非
あ
ら
ざ
るる
事
を
し
る
べ
し
】。
又
桶おけ
や匠
・
桧ひ
も
の
や
器
匠
・
鋸こび
き匠
・
蓋やね
や屋
・
ひ
き
も
の
し
匠
・
彫ほり
も
の
し
匠
・
竹たけ
匠
ざ
い
く
等とう
も
、
上むか
し古
は
皆
み
な
も
く
し
や
う
木
匠
の
内うち
也
と
い
へ
ど
も
、
後のち
に
分わか
れ
て
今いま
そ
れ
〳
〵
の
職
し
よ
くと
な
り
ぬ
。
職
し
よ
く
じ
ん
神
を
祭まつ
る
に
も
、
と
も
に
彼かの
二
神じん
を
敬
う
や
まふ
べ
し
。
又
俗ぞく
か
ん間に
番
ば
ん
じ
や
う
匠
を
す
べ
て
大だい
く工
と
い
ふ
は
非ひ
也
。
大だい
く工
は
禁きん
り裏
よ
り
定
さ
だ
めめ
置おか
る
ゝ
、
木もく
り
や
う
工
寮
の
内うち
の
名な
也
。『
百
ひ
や
く
り
や
う
き
ん
よ
う
し
や
う
寮
訓
要
抄
』
に
、
大たい
く工
・
権ごん
た
い
く
大
工
・
小
工
・
権ごん
小
工
は
、
是これ
み
な皆
番ばん
じ
や
う
匠
」 24
の
名な
也
。
此
こ
の
し
よ
く
さ
い
く
職
細
工
取
を
奉ふぎ
や
う行
す
る
間
あ
い
だ、
此
こ
の
と
も
が
ら
輩
を
置おか
る
ゝ
也
と
云いへ
り
。
又
『
日
本
記
』
に
、
舒
じ
よ
め
い
て
ん
わ
う
明
天
皇
十
一
年
秋あき
七
月
詔
み
こ
と
の
り
し
て
の
玉
く
曰
、
今こ
と
し年
造つく
ら　二
作しむ
大
宮
み
や
お
よ
び及
大
寺
て
ら
を　
一
。　
則
す
な
は
ち
も
つ
て以　
二
百くた
ら
か
わ
の
ほ
と
り
を
済
川
測　
一
為す　
二
宮みや
と
こ
ろ
と所　
一
。
是こゝ
を
も
つ
て
に
し
の
た
み
は
つ
く
り
以
西
民
造
　
レ
宮みや
、
東
ひ
か
し
の
た
み
は民
造
つ
く
る　
レ
寺てら
を。
便
す
な
は
ち
も
つ
て以　
二
書
ふ
み
の
あ
た
い
あ
が
た
を
直
縣
　
一
為　
二
大おほ
た
く
み
匠　
一
云と
々
。
又
伊い
せ勢
の
神しん
ぐ
う宮
を
造つく
れ
る
番
ば
ん
じ
や
う
匠
を
、
大だい
く工
と
い
は
ず
し
て
小しや
う
く工
と
い
へ
り
。
是これ
き
ん
り
禁
裏
よ
り
捕ほに
ん
て
う
だ
い
任
頂
戴
せ
る
小
し
や
う
工くし
よ
く職
也
。
位ゐか
い階
も
六
位い
已い
け下
也
。
然しか
れ
ば
是これ
に
任にん
ぜ
ざ
る
番
ば
ん
じ
や
う
匠
は
、
大だい
く工
、
小しや
う
く工
と
書かく
べ
か
ら
ず
。
工
こ
う
し
や
う
匠
・
木
も
く
し
や
う
匠
・
番はん
し
や
う
匠
・
匠しや
う
に
ん
人
・
匠しや
う
し
と
う
氏
等
の
字じ
を
用もち
ひ
て
、
た
く
み
と
訓くん
ず
べ
し
。」 ウ
　
㊆　
尉
じ
や
うの
字し
を
書かく
べ
ん弁
俗ぞく
か
ん間
に
、
番
ば
ん
し
や
う
き
う
し
や
匠
宮
社
の
棟むね
ふ
た札
を
書しよ
す
る
に
、
何
兵ひや
う
へ
の
ぜ
う
衛
尉
、
何
左
衛
門
尉ぜう
と
書かく
も
の
有あり
。
今いま
あ
ん按
ず
る
に
、『
官
く
わ
ん
職
し
よ
く
備ひか
う
に考
』
曰
い
は
く、
左
衛
門
尉ぜう
、
大
相
は
あ
い　
　（二
）
当
あ
た
る
従しゆ
六
位いじ
や
う
い上　
　（一
）、
少には
相あい　（
二
）
当
あ
た
り
正
七
位
上
二 一
。
左
兵
衛
・
右
兵
衛
尉ぜう
、
大
相
は
あ
い　
　（二
）
当
あ
た
る
従しゆ
六
位いげ
に下　
　（一
）、
少
相あい　
二
当
あ
た
る
正
七
位
い
の
じ
や
う
に上　
一
。
と
あ
れ
ば
無む
く
わ
ん
む
ゐ
官
無
位
の
人ひと
、
み
た
り
に
尉ぜう
の
字じ
を
用もち
ゆ
る
事こと
に
あ
ら
ず
。
十
六
― 79 ―
朝あさ
は
や早く
行ゆき
て
仲なか
」 22
間ま
へ
も
一
礼れい
し
、
細さい
く工
を
勤
つ
と
むべ
し
。
長
な
が
ば
な
し
噺
・
長なが
た
ば
こ
煙
草
・
大たい
し
ゆ酒
等
に
は
細さい
く工
の
妨
さ
ま
た
げ、
第だい
一
頼たの
む
人ひと
の
き
ら
ふ
事こと
也
。
又
細さい
く工
の
に
ぶ
き
は
常つね
に
こ
ゝ
ろ
の
用もち
ひ
や
う
あ
し
き
故ゆへ
也
。
其
そ
の
し
よ
く
職
を
立たて
な
が
ら
其その
み
ち道
に
う
と
き
は
、
商あき
ん
ど人
の
商あき
な
ひ
へ
た
下
手
と
、薬
く
す
りの
不き
か
ぬ
い
し
や
中
医
者
の
ご
と
し
。
是これ
に
心
こ
ゝ
ろの
付つか
ざ
る
人ひと
は
早はや
く
追おひ
あ
げ揚
ら
れ
、
二ふた
ゝ
び
た
の
度
頼
む
人ひと
も
ま
れ
也
。
外
ぐ
わ
い
ぶ
ん
聞
と
い
ひ
、
は
ず
か
し
き
こ
と
な
ら
ず
や
。
か
く
の
ご
と
き
の
人ひと
は
其その
み身
一
生しや
う
へ
た
下
手
の
名な
を
取とり
、
或
は
悪あく
名みや
うを
取とり
て
立りつ
し
ん身
は
な
り
が
た
き
も
の
な
り
。
此この
ゆ
へ故
に
日にち
や夜
家かし
ょ
く職の
道みち
を
心
こ
ゝ
ろ
が
け
懸
、
上じや
う
す手
と
な
つ
て
後こう
だ
い代
に
」 ウ
名な
を
の
こ
さ
ん
こ
と
を
思おも
ふ
べ
し
。
貧ひん
じ
や者
と
成なり
、
福ふく
し
や者
と
成なり
、
上じや
う
ず手
と
な
り
、
下へ
た手
と
成なる
も
、皆
み
な
こ
ゝ
ろ
心
の
用もち
ひ
や
う
善ぜん
と
悪あく
と
に
有あり
。
心
こ
ゝ
ろを
付つけ
て
万ばん
じ
ぜ
ん
事
善
に
す
ゝ
む
べ
し
。
教おし
への
旨むね
は
さ
ま
〴
〵
有あり
と
い
へ
ど
も
、
番
ば
ん
じ
や
う
匠
と
し
て
は
其
そ
の
し
よ
く
職
が
第だい
一
と
し
る
べ
し
。
い
か
ん
と
な
れ
ば
日
本
番ばん
じ
や
う
匠
の
祖そじ
ん神
よ
り
伝でん
ら
い来
の
職
し
よ
くに
し
て
、
此
こ
の
し
よ
く
職
を
勤つと
め、
妻さい
し子
を
は
ご
く
み
、
家かな
い
あ
ん
せ
ん
内
安
全
に
く
ら
す
は
、
皆
み
な
こ
れ
し
よ
く
じ
ん
是
職
神
の
御め（ぐ
）み恵
に
あ
ら
ず
や
。
故かる
が
ゆ
へに
、
常つね
に
神しん
お
ん恩
を
忘わす
れ
ず
、
万はん
じ事
正しや
う
じ
き
直
に
勤
つ
と
むべ
し
。
然
し
か
れば
仏ぶつ
ほ
う法
の
慈じ
ひ悲
善ぜん
ご
ん根も
、
儒じゆ
ど
う道
の
仁じ
ん
ぎ
れ
い
ち
し
ん
義
礼
智
信
も
、
い
は
ず
は
」 23
か
ら
ず
し
て
、
神しん
と
う道
の
内うち
に
有あり
と
し
る
べ
し
。
国くに
は
神しん
こ
く国
、
道みち
は
神しん
と
う道
、
我われ
は
神しん
そ
ん孫
た
る
事こと
を
思おも
ひ
て
、
心
こ
ゝ
ろを
日
本
に
帰き
す
る
。
是これ
を
道みち
に
随
し
た
がふ
と
い
ふ
者もの
也
。
　
㊅　
番
ば
ん
じ
や
う
匠
を
大だい
く工
と
い
ふ
弁べん
工こう
は
百
ひ
や
く
こ
う
工
の
惣
そ
う
し
や
う
称
な
り
。
上むか
し古
木き
を
以もつ
て
、
宮
き
う
て
ん
お
く
た
く
も
ろ
〳
〵
殿
屋
宅
諸
の
器きざ
い材
を
制つく
る作
。
之これ
を
木こた
く
み匠
と
云いふ
。『
日
本
記
』
に
、
木
匠
・
木
工
等
の
字
と
う
しを
用もち
ひ
て
こ
た
く
み
と
訓くん
ぜ
り
。
近きん
ぜ
い世
、
専
も
つ
は
ら
ば
ん
じ
ゃ
う
番
匠
の
字じ
を
通つう
よ
う用
し
て
た
く
み
と
い
へ
り
。
昔むか
し
ひ
だ
の
く
に
飛
騨
国
の
木こた
く
み工、
多おほ
く
諸しよ
こ
く国
へ
出いつ
る
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
飛ひ
」 ウ
騨だ
の
た
く
み
と
い
へ
り
【
飛ひ
た騨
の
匠
た
く
み
を
一
人
と
覚おほ
へ
た
る
も
の
あ
り
。
甚
は
な
は
たあ
や
ま
り
也
。
井
沢
氏
曰いは
く、『
日
本
後
記
』曰
、
延ゑん
り
や
く暦
十
五
年
十
一
月
已
酉
し
む令して　
二
天
下を　
一
捜
さ
く
り　
　（二
）
捕
と
ら
へ
諸しよ
こ
く
に国
逃
に
げ
う
せ
た
る亡
飛ひだ
の騨
工たく
み
ら
を等　
一
。
『【
俗
説
正
誤
】
匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
一
）
十
五
― 80 ―
と
な
る
事こと
お
ほ多
し
。
家かげ
う業
の
隙ひま
あ
ら
ば
、
よ
き
師し
を
し
た
ひ
て
神しん
と
う道
の
委
く
は
し
きこ
と
を
尋たづ
ねし
る
べ
し
。
先まづ
あ
ら
〳
〵
番ばん
じ
や
う
匠
の
道みち
の
全ぜん
だ
い体
を
い
は
ゞ
、
日
本
の
神なら
は
し風
、
質しつ
そ
し
や
う
じ
き
素
正
直
を
元もと
と
し
、
親おや
に
孝
し
た
か
ひ、
兄あに
を
敬
う
や
ま
ひ、
弟おと
ゝを
あ
は
れ
み
、
朋ほう
ゆ
う友
に
愛
あ
い
き
や
う敬
有あつ
て
、
職しよ
く
し
ん
神
の
教
お
し
へを
守まも
る
べ
し
。
今
い
ま
こ
の
お
し
へ
此
教
を
守まも
り
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
行
お
こ
なひ
を
み
る
に
、
幼
よ
う
し
や
う
少
よ
り
神しん
と
う道
に
志
こ
ゝ
ろ
さ
し
あ
つ
厚
く
、
常つね
に
心
こ
ゝ
ろを
正
し
や
う
じ
き
直
に
も
ち
、
か
り
に
も
人ひと
を
偽
い
つ
はら
す
。
一
心しん
ふ
ら
ん
不
乱
」 ウ
家かし
ょ
く職を
面おも
し
ろ白
く
覚
お
ぼ
へて
昼ちう
や夜
工くふ
う夫
を
こ
ら
し
、
上じや
う
ず手
と
な
り
て
天てん
か下
に
名な
を
揚あげ
ん
こ
と
を
心
こ
ゝ
ろが
け
、
朝あさ
は
や早
く
起おき
て
神かみ
を
拝はい
し
奉
た
て
ま
つり
、
又
両りや
う
し
ん
親
へ
一
礼れい
し
て
細さい
く工
に
取とり
つ
き付
、
下した
ぢ地
よ
り
念ねん
を
入いれ
、
人ひと
の
た
め
に
宜
よ
ろ
し
き
こ
と
事
を
思
ひ
、
又
細さい
く工
を
頼たの
む
人ひと
あ
れ
ば
請うけ
あ
ひ合
の
日にち
げ
ん限
よ
り
前まへ
か
た方
に
拵
こ
し
ら
へお
く
故ゆへ
、
一
度ど
も
催さい
そ
く促
を
得ゑ
ず
。
且
か
つ
う
は
急きう
用よう
の
間ま
に
合あひ
て
、
た
の
む
人ひと
の
勝かつ
て手
と
成なり
、
直ねだ
ん段
等
も
下げじ
き直
に
す
れ
ば
、
人ひと
〳
〵
も
悦
よ
ろ
こん
で
不たの
ま
ず頼
と
も
宜
よ
ろ
し
き
こ
と
事
を
云いひ
つ
た伝
へ
、
次しだ
い第
に
誂
あ
つ
ら
へ
て人
多おほ
く
な
り
、
お
の
づ
か
ら
名
め
い
じ
ん
じ
や
う
人
上
」 21
手ず
と
い
は
れ
、
其その
い
へ
に
ち
〳
〵
は
ん
じ
や
う
家
日
々
繁
昌
し
て
福
さ
い
わ
い
あ
る
有
も
の
也
。
是これ
つ
ね常
に
神しん
と
う道
を
よ
く
守まも
る
故ゆへ
に
、
か
く
の
ご
と
し
。
又
貧ひん
じ
や者
と
な
る
番ばん
匠じや
うは
、
第だい
一
人ひと
に
愛
あ
い
き
や
う
敬
な
く
、
朝あさ
ね寝
し
て
家かし
よ
く職
に
怠
お
こ
たり
、
常つね
に
遊あそ
ぶ
こ
と
を
好この
み
、
上じや
う
ず手
に
な
ら
ん
と
思おも
ふ
心
こ
ゝ
ろも
な
く
、
う
か
〳
〵
と
日ひ
を
く
ら
し
、
た
ま
〳
〵
誂
あ
つ
ら
へも
の
あ
れ
ば
約やく
そ
く束の
日にち
げ
ん
さ
う
い
限
相
違
し
て
、
度たび
〴
〵
催さい
そ
く促を
受うけ
、
俄
に
は
かに
細さい
く工
に
取とり
つ
き付
、
早はや
く
手てわ
た渡
し
す
れ
ば
よ
き
と
お
も
ふ
心
こ
ゝ
ろか
ら
、
万よろ
づ
そ
さ
う
麁
相
な
れ
ば
先さき
の
人ひと
は
ら腹
立たて
て
、
仕しか
た方
の
悪
あ
し
きこ
と
を
人ひと
に
も
告つげ
し
ら
す
る
故ゆへ
、
二ふた
ゝ
び
た
の
度
頼
む
人ひと
」 ウ
ま
れ
也
。
か
ゝ
り
し
か
ば
、
次しだ
い第
に
困こん
き
う窮
し
て
貧ひん
じ
や者
と
成なり
、
弥いよ
〳
〵
へ
た
下
手
と
成なり
て
、
終つい
に
は
身
し
ん
し
や
う
上
を
も
ち
破やぶ
り
、
妻さい
し子
を
路ろ
頭とう
に
彳
た
ゝ
す
ませ
、
其その
み身
も
住すみ
か所
を
逃にげ
は
し走
り
、
挙あげ
く句
の
果はて
は
こ
も
か
ふ
り
と
成なり
、
汚おめ
い名
を
後こう
だ
い代
に
残のこ
し
た
る
人ひと
、
挙あげ
て
算
か
ぞ
へが
た
し
。
是これ
か
み神
の
教
お
し
へに
背
そ
む
く
ゆ
へ
故
に
、
神しん
ば
つ罰
か
く
の
ご
と
し
。
番
ば
ん
じ
や
う
匠
た
る
人ひと
、
謹
つ
ゝ
し
んで
家かし
よ
く職
の
大
だ（
い
）ど
う
道
を
油ゆだ
ん断
な
く
勤
つ
と
め
ま
も
守
る
べ
し
。
別べつ
して
禁
い
ま
しむ
べ
き
も
の
は
、
碁ご
・
将しや
う
ぎ棋
・
双すご
ろ
く六
・
浄
じ
や
うる
り
・
三さ
み
せ
ん
味
線
・
淫いん
ら
ん乱
・
大
酒しゆ
也
。こ
れ
ら
を
慎
つ
ゝ
しま
ず
ん
ば
、
災
わ
ざ
は
い
か
な
ら
ず
と
を
必
遠
き
に
あ
ら
ず
。又
出てあ
い合
細さい
く工
の
節せつ
は
、
十
四
― 81 ―
な
る
や
う
に
職
し
よ
く
神じん
の
教おし
へ
お
き
置
給
ふ
こ
と
な
れ
ば
、
誠
ま
こ
とを
以もつ
て
神かみ
を
尊うや
ま
ひ敬
、
叮てい
ね
い嚀
に
職しよ
くを
勤
つ
と
むべ
し
。
か
ゝ
り
し
か
ば
神かみ
の
御
心こゝ
ろに
か
な
ふ
故ゆへ
、
其その
み身
は
い
ふ
に
お
よ
ば
ず
、
子しそ
ん孫
の
家いへ
も
栄
さ
か
へな
ん
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
神かみ
の
道みち
ほ
ど
有あり
が
た
き
道みち
は
な
し
と
し
る
べ
し
。
儒じゆ
ぶ
つ仏
の
道みち
も
異いこ
く国
の
聖せい
じ
ん
さ
だ
人
定
め
お
か
れ
た
れ
ば
、
あ
し
き
と
い
ふ
に
は
」 ウ
あ
ら
ず
。
僧そ
う
と徒
が
仏ぶつ
ほ
う法
を
行
お
こ
な
ふ
は
、
則
す
な
は
ち
み
ち道
也
。
止
と
ゞ
ま
る
所
と
こ
ろ
の
至し
ご
く極
は
勧くわ
ん
ぜ
ん
ち
や
う
あ
く
善
徴
悪
の
お
し
へ
也
。
去さり
な
が
ら
立たつ
る
所
と
こ
ろの
名
み
や
う
も
く
目
に
違
ち
が
ひ
あ
る
か
み
有
神
は
、
子
し
そ
ん
は
ん
じ
や
う
孫
繁
昌
を
好
こ
の
ませ
給
ひ
、
正
し
や
う
し
き
じ
ゆ
ん
わ
直
淳
和
の
お
し
へ
な
り
。
出しゆ
つ
け家
は
其その
み身
一
代だい
切ぎり
、
子しそ
ん
だ
ん
ぜ
つ
孫
断
絶
の
も
と
ひ
た
る
に
よ
つ
て
、
神かみ
の
御
心こゝ
ろに
か
な
は
ず
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
伊い
せ
だ
い
じ
ん
ぐ
う
勢
太
神
宮
尼にそ
う僧
の
直じき
さ
ん参
を
許
ゆ
る
さざ
る
は
、
此
こ
の
い
は
れ謂
也
。
近きん
世ぜい
ぶ
つ
ほ
う
仏
法
に
凝こり
た
る
愚ぐぞ
く俗
、
家かげ
う業
は
神かみ
の
教
お
し
へな
る
事こと
を
忘わす
れ
て
、
己おの
が
宗しう
し旨
を
貴
た
つ
とみ
、
邪じや
ち
か
う
ま
ん
智
高
慢
に
し
て
神かみ
を
蔑
な
ひ
が
し
ろに
し
、
仏ぶつ
ほ
う法ほ
ど
有あり
が
た
き
も
の
は
」 19
な
し
と
お
も
へ
る
人ひと
は
、
神かみ
の
罪つみ
び
と人
、
道みち
し
ら
ず
也
。
今いま
め
い
〳
〵
の
先はじ
め祖
を
考
か
ん
がへ
み
る
べ
し
。
其その
そ祖
は
神かみ
に
あ
ら
ず
や
。
そ
の
孫まご
と
し
て
先せん
ぞ祖
を
さ
げ
し
む
は
人ひと
に
あ
ら
ず
。
形
か
た
ちは
人ひと
な
れ
ど
、
心
こ
こ
ろは
鳥
と
り
け
だ
も
の
獣
の
ご
と
く
人ひと
の
外ほか
也
。
こ
と
さ
ら
天
て
ん
し
や
う
だ
い
じ
ん
照
太
神
の
御みく
に国
に
産うま
れ
、
神しん
こ
く国
の
穀ごく
を
食
し
よ
くし
、
身しん
み
や
う
命
を
養
や
し
なふ
事こと
を
し
ら
ざ
る
は
、
神かみ
の
恩おん
し
ら
ず
と
や
い
は
ん
。
天てん
か下
の
穀ごく
つ
ぶ
し
な
り
。
番
ば
ん
じ
や
う
匠
も
其
そ
の
し
よ
く
職
を
勤
つ
と
めて
世よ
を
渡わた
る
は
、
仏
ほ
と
けの
教
お
し
へに
あ
ら
ず
。
忝
か
た
じ
け
な
くも
日
本
番ばん
し
や
う
匠
の
祖そし
ん神
の
御
教おし
へな
れ
ば
、
い
や
で
も
」 ウ
神しん
と
う道
を
大たい
せ
つ切
に
せ
ね
ば
、
今こん
に
ち
た
ゝ
日
立
ず
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
日
本
の
教
お
し
へを
元もと
と
し
、
こ
ゝ
ろ
を
元
は
じ
めの
本
は
じ
めに
か
へ
り
、
家かげ
う
お
こ
た
る
業
怠
べ
か
ら
す
。
一ある
し
よ書
に
曰
い
は
く、
道みち
は
元
ぐ
わ
ん
ら
い
い
ち
来
一
也
。
街
ち
ま
た
お
ほ
多
き
故ゆへ
に
南なん
ぼ
く北
に
迷まよ
ふ
。
糸いと
は
元ぐわ
ん
ら
い
し
ろ
来
白
く
、
染そむ
る
を
も
つ
て
色いろ
か
は変
る
。
人ひと
の
心
こ
ゝ
ろ
も
相あい
お
な同
じ
と
。
此この
い
つ
げ
ん
も
つ
と
も
し
ん
一
言
尤
信
ず
る
に
た
れ
り
。
番
ば
ん
じ
や
う
匠
も
其
そ
の
し
よ
く
職
が
一
筋すじ
の
本ほん
ど
う道
に
て
、
教
お
し
への
ご
と
く
正
し
や
う
ぢ
き
直
に
ゆ
く
と
き
は
、物もの
に
迷まよ
ふ
事こと
は
な
き
も
の
也
。
異いこ
く国
の
紛
ま
ぎ
れ
み
ち
あ
る
ゆ
へ
道
有
故
に
、
本ほん
ど
う道
を
取
と
り
ち
が
へ
違
て
ま
よ
ひ
が
で
き
た
り
。
然
し
か
れど
も
儒じゆ
ぶ
つ仏
の
道みち
も
よ
く
学
ま
な
ぶと
き
は
、
神しん
」 20
道とう
の
助
た
す
けと
な
る
こ
と
な
れ
ど
、
す
ゝ
め
や
う
あ
し
け
れ
ば
、
反
か
へ
つて
神しん
と
う道
の
害かい
『【
俗
説
正
誤
】
匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
一
）
十
三
― 82 ―
番ばん
じ
や
う
匠
た
る
人ひと
の
神しん
と
う道
を
挙あ
ぐ
。
上むか
し古
は
人ひと
の
心こゝ
ろ
し
つ
そ
質
素
に
正
し
や
う
じ
き
直
に
し
て
、
自
お
の
づ
か
ら
か
み神
の
教
お
し
へに
合
か
な
ふ
ゆ
へ
故
に
、
神しん
と
う道
と
い
は
ず
し
て
、
直じき
に
神しん
と
う道
也
。
中なか
比ごろ
じ
ゆ
ぶ
つ
儒
仏
の
二
教きや
う
わ
た渡
り
て
の
ち
は
、
是これ
に
対たい
し
て
神しん
と
う道
の
号ごう
あ
り有
。
今いま
ぞ
く
か
ん
俗
間
に
神しん
と
う道
と
い
ふ
は
、
神かみ
へ
神み
き酒
・
」 ウ
御ごく
う供
・
幣へい
は
く帛
を
さ
ゝ
げ
、
柏
か
し
は
で
を
う
ち
手
打
、
祓
は
ら
ひを
誦よみ
、
神しん
は
い拝
す
る
を
神しん
と
う
し
や
道
者
と
お
も
へ
る
は
、
こ
ゝ
ろ
へ
違
ち
が
ひ
也
。
是これ
ら等
は
神じん
じ事
に
し
て
、
神しん
し
よ
く
た
る
人ひと
の
神しん
と
う道、
た
と
へ
ば
神しん
ぜ
ん前
の
小おが
さ
は
ら
笠
原
躾しつ
け
が
た
方
の
ご
と
し
。
其その
ひ
と人
に
お
ゐ
て
は
尤
も
つ
と
も
か可
也
。
余よ
の
人ひと
は
先まづ
そ
れ
〳
〵
の
家かげ
う業
を
第だい
一
に
勤
つ
と
むべ
し
。
是
こ
れ
す
な
は
ち
し
ん
と
う
則
神
道
の
極ごく
い意
也
。
然しか
れ
ば
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
職
し
よ
くを
つ
と
む
る
は
、
神
し
ん
し
よ
く
職
の
神じん
じ事
の
ご
と
し
。
僧そう
の
仏ぶつ
じ事
に
も
合
か
な
ひ、
武ぶ
し士
の
武ぶげ
い芸
、
農のう
に
ん人
の
耕こう
さ
く作
、
商あき
ん
ど人
の
商
あ
き
な
ひの
ご
と
し
。
士しの
う
こ
う
し
や
う
農
工
商
と
も
に
、
そ
れ
〳
〵
の
家かげ
う業
は
神かみ
の
教
お
し
へな
る
に
よ
っ
て
、
武ぶ
し士
」 17
は
武ぶじ
ん神
を
尊うや
ま
ひ敬
、
農のう
に
ん人
は
耕こう
さ
く作の
神かみ
を
尊うや
ま
ひ敬
、商あき
ん
ど人
は
商
あ
き
な
ひ
が
み
神
を
尊うや
ま
ひ敬
、匠
し
よ
く
に
ん
人
は
そ
れ
〳
〵
の
職
し
よ
く
じ
ん
神
を
尊うや
ま
ひ敬
て
、
神しん
お
ん恩を
謝しや
し
奉
た
て
ま
つる
事こと
、
あ
ま
ね
く
人ひと
の
知し
り
た
る
事こと
な
り
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
其その
か
み神
の
教
お
し
へ
を
よ
く
守まも
り
て
家かげ
う業
を
勤
つ
と
むる
人ひと
は
、
神しん
り
よ慮
に
合
か
な
ひて
福
さ
い
わ
い
あ
り
有
。
か
く
の
ご
と
く
家かげ
う業
が
神しん
と
う道
の
極ごく
い意
、
い
た
つ
て
重おも
き
道みち
な
る
事こと
を
し
る
べ
し
。
此この
あ
り有
が
た
き
道みり
を
疎そり
や
く略に
し
て
、
其その
み身
に
不ふさ
う
お
う
相
応
な
る
事こと
を
好
こ
の
むは
道みち
に
あ
ら
ず
。
た
と
へ
ば
、
商あき
ん
ど人
と
し
て
弓きう
ば馬
の
道みち
を
学まな
び
、
或
は
修やま
ぶ
し験
の
行
お
こ
な
ひを
」 ウ
真ま
ね似
し
て
鈴
れ
い
し
や
く
じ
や
う
錫
枝
を
か
ら
め
か
し
、
医いし
や者
は
仁
じ
ん
じ
ゆ
つ
術
な
る
事こと
を
忘わす
れ
て
商あき
ん
ど人
の
ご
と
く
利りと
く徳
を
は
か
り
、
農のう
人にん
は
鎌かま
く
わ鍬
を
廃すて
て
兵
ひ
や
う
じ
ゆ
つ
術
や
わ
ら
を
心
こ
ゝ
ろ
が
け
掛
、
職
し
よ
く
に
ん
人
は
家かげ
う業
に
怠
お
こ
たり
僧そう
の
真ま
ね似
し
て
朝てう
ぼ暮
仏ぶつ
き
や
う
ね
ん
ぶ
つ
経
念
仏
に
あ
た
ら
隙ひま
を
つ
ゐ
や
し
、
其
そ
の
し
よ
く
職
の
神かみ
よ
り
伝つた
ふ
る
事こと
を
忘わす
れ
て
、
僧そう
と徒
の
ご
と
く
仏ぶつ
じ事
に
落おち
い
り入
、
職しよ
く
じ
ん
神
を
取とり
う
し
な
失
ひ
て
仏ぶつ
法ほう
に
混こん
ざ
つ雑
す
。
是これ
ら等
は
我わが
み
ち道
と
す
べ
き
事こと
を
忘わす
れ
て
、
他た
の
道みち
を
貴
た
つ
とむ
故ゆへ
、
異いた
ん端
外げど
う道
の
修
し
ゆ
き
や
う
行
と
号
な
づ
くべ
し
。
外げど
う道
と
は
我わが
み
ち道
に
あ
ら
ず
、
外ほか
の
道みち
也
。
か
く
」 18
の
ご
と
く
異いた
ん端
外げど
う道
を
専
も
つ
は
らに
行おこ
なふ
人ひと
は
、
お
の
づ
か
ら
家かげ
う業
の
大だい
ど
う道
を
疎
お
ろ
そ
かに
す
る
故ゆへ
、
終つい
に
は
身
し
ん
し
や
う上
破はめ
つ滅
の
も
と
ひ
と
も
成なる
べ
し
。
番
ば
ん
じ
や
う
匠
も
其
そ
の
し
よ
く
職
の
神しん
と
う道
な
る
証しや
う
こ拠
は
、
此
こ
の
し
よ
く
職
を
勤
つ
と
めて
渡とせ
い世
の
十
二
― 83 ―
と
。
世せぞ
く俗
木もめ
ん綿
四
尺
を
一
尋ひろ
と
す
。
こ
れ
を
手てひ
ろ尋
と
い
ふ
。
一
端たん
を
二
丈
」 ウ
六
尺
或
は
二
丈
八
尺
と
す
る
も
、
其その
こ
ん
げ
ん
根
元
は
皆みな
た
か
ば
か
り
よ
り
出いで
た
り
。
曲か
ね尺
は
其その
は
じ
め
つ
ま
び
ら
か
始
詳
な
ら
ず
。
中ちう
古こ
よ
り
の
製せい
な
る
べ
し
。
う
ら
の
目め
は
後こう
じ
ん人
の
作さく
に
て
、
算さん
ほ
う法の
勾こう
こ
う
け
ん
股
弦
を
曲か
ね尺
に
う
つ
し
た
る
も
の
也
。
惣そう
じ
て
尺さし
の
長
ち
や
う
た
ん
短
は
、
唐から
日
本
相そう
い
あ
り
違
有
て
一
様やう
な
ら
ず
。
或
は
自しせ
ん然
と
合がつ
す
る
も
有ある
べ
し
。
近
き
ん
ぜ
い
た
か
た
げ
ん
り
う
が
世
高
田
玄
柳
曰いは
く、
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
の
と
き
、
異いこ
く国
の
番
ば
ん
じ
や
う匠
曲か
ね尺
を
持もち
き
た来
る
。
今いま
や
ま
と
の
く
に
ほ
う
り
う
じ
大
和
国
法
隆
寺
の
什じう
も
つ物
と
な
り
ぬ
。
日
本
の
曲か
ね尺
に
歩ぶな
か半
ほ
ど
長なが
し
と
。
是これ
を
以
も
つ
て
日
本
の
曲かね
さ
し尺
と
長
短
あ
る
事こと
を
知し
る
べ
し
。」 15
此この
こ
と
を
以もつ
て
曲さし
が
ね尺
は
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
の
作つく
り
給
ふ
と
誤
あ
や
ま
るも
の
な
る
べ
し
。
又
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
鍛か
ぢ冶
を
顕
あ
ら
はし
、
始
は
じ
めて
番ばん
匠じや
うの
道どう
ぐ具
を
製つく
り
給
ひ
し
こ
と
、
い
ま
だ
其
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
拠
を
し
ら
ず
。
実じつ
に
始
は
じ
めて
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
道どう
ぐ具
を
作つく
り
給
ふ
と
い
は
ゞ
、
是これ
よ
り
已いぜ
ん前
の
番
ば
ん
じ
や
う
匠
は
何なに
を
以もつ
て
か
家いへ
を
造つく
ら
ん
。
是
を
以もつ
て
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
道どう
く具
は
、
聖
徳
太
子
の
作つく
り
給
は
ざ
る
こ
と
を
推
す
い
り
や
う
量
す
べ
し
。
又
道どう
ぐ具
を
顕
あ
ら
はし
給
ふ
故ゆへ
に
、
諸
し
よ
し
よ
く
職
の
元ぐわ
ん
そ祖
と
い
ふ
も
、
仏ぶつ
し
や者
の
妄もう
げ
ん言
な
る
べ
し
。
諸しよ
職しよ
く
に
ん
ぐ
わ
ん
そ
人
元
祖
に
し
て
仰
あ
ふ
ぎ
た
つ
と
ま
貴
ば
、聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
は
迷めい
わ
く惑
な
る
べ
し
。
是これ
」 ウ
俗ぞく
に
い
ふ
贔ひい
き屓
の
引
ひ
き
だ
お
し倒
也
。
一
向かう
そ
の
り
其
理
に
あ
た
ら
ず
。
さ
れ
ば
今
い
ま
ば
ん
じ
や
う
番
匠
の
家いへ
に
伝つた
へ
来きた
れ
る
一
巻くは
ん有
。
此この
し
よ書
を
番ばん
じ
や
う
は
じ
ま
匠
始
り
の
証
と
し
、
甚
は
な
は
だ
ひ
そ
う
秘
蔵
し
て
み
だ
り
に
他たけ
ん見
を
ゆ
る
さ
ず
。
予
こ
れ
を
み
る
に
、
僧そう
の
述
じ
ゆ
つ
さ
く
作
と
み
へ
て
さ
ま
〳
〵
の
偽たは
こ
と
あ
り
言
有
。
多
お
ゝ
くは
天てん
ぢ
く竺
の
事こと
を
挙あげ
て
日
本
の
こ
と
と
混こん
ざ
つ雑
す
。
み
る
人
ひ
と
そ
の
じ
や
し
や
う
其
邪
正
を
改あら
た
むる
ち
か
ら
な
く
、
こ
れ
を
実
ま
こ
とと
お
も
ふ
か
ら
、
日
本
番ばん
じ
や
う
匠
の
始
は
じ
ま
り
を
も
と
り
失
う
し
な
ひ
、
或
は
番
ば
ん
じ
や
う匠
の
道ど
う
ぐ具
も
皆みな
か
ら
て
ん
ぢ
く
唐
天
竺
よ
り
始
は
じ
まる
と
思おも
ひ
、
或
は
天てん
ぢ
く竺
お
（
マ
マ
）も
虚こく
う空
の
事こと
と
お
も
へ
る
は
、
誠
ま
こ
と
に
大たい
ぐ愚
と
い
ふ
」 16
べ
し
。
早はや
く
あ
や
ま
ち
を
改
あ
ら
た
め、俗ぞく
せ
つ説を
廃はい
し
て
正
し
や
う
せ
つ
説
を
求
べ
し
。
　
㊄　
神しん
と
う道
は
家かげ
う業
に
離はな
れ
ざ
る
の
弁
日
本
を
神しん
こ
く国
と
云いひ
、
道みち
を
神しん
と
う道
と
い
ふ
事こと
、
粗ほゞ
か
み上
に
述のぶ
と
い
へ
ど
も
、
再
ふ
た
ゝ
び
こ
ゝ
爰
に
『【
俗
説
正
誤
】
匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
一
）
十
一
― 84 ―
と
〴
〵
く
皆みな
ぶ
つ
ぼ
さ
つ
仏
菩
薩
の
作つく
り
給
ふ
所
と
こ
ろに
し
て
、
天てん
よ
り
降ふ
る
と
云いふ
。
又
一ある
し
よ書
に
、
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
鍛か
ぢ冶
を
顕
あ
ら
はし
、始
は
じ
めて
番
は
ん
じ
や
う
匠
の
具ぐ
を
製つく
り
給
ふ
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、諸
し
よ
し
よ
く
職
の
元ぐわ
ん
そ祖
也
。
ま
た
曰
い
は
く、
天てん
じ
く竺
摩ま
訶か
羅
に
　
ら
太たい
し子
は
大だい
く工
の
元ぐわ
ん
そ祖
也
。
鑿のみ
の
こ鋸
は
文も
ん
じ
ゆ
し
り
ぼ
さ
つ
珠
師
利
菩
薩
・
観く
わ
ん
ぜ
お
ん
ぼ
さ
つ
　
世
音
菩
薩
の
法ほう
も
ん門
の
身み
、
釿
て
お
の
は
釈し
や
か迦
牟むに
ぶ
つ尼
仏
羯か
つ
ま摩
の
形
か
た
ち、
槌つち
は
金こん
が
う
か
い
し
ゆ
け
ん
だ
い
に
ち
剛
界
修
顕
大
日
の
功こう
、
釘くぎ
は
不
ふ
ど
う
み
や
う
わ
う
じ
や
し
や
う
い
ち
に
よ
動
明
王
邪
正
一
如
の
儀
よ
そ
ほ
ひ、
曲さし
が
ね尺
は
大
だ
い
に
ち
に
よ
ら
い
日
如
来
の
徳とく
と
云いふ
。
又
一
説せつ
に
、
聖
し
や
う
と
く
徳
」 13
太たい
し
は
じ
め
子
始
て
曲さし
が
ね尺
を
製つく
り
給
ふ
と
云いふ
。
此この
ほ
か
せ
つ
外
説
〳
〵
多おほ
し
。
今
い
ま
あ
ん
ず
按
る
に
、
右みぎ
の
説せつ
お
の
〳
〵
各
用
べ
か
ら
ず
。
天てん
じ
く竺
の
事こと
は
日
本
の
事こと
に
非
あ
ら
ざ
る
故ゆへ
、
紙しぼ
く墨
の
つ
ゐ
へ
論ろん
す
る
に
及およ
ば
す
と
い
へ
ど
も
、
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
道どう
ぐ具
は
天てん
ぢ
く竺
よ
り
渡わた
り
て
日
本
に
此
こ
の
は
じ
ま
始
り
な
き
や
う
に
お
も
へ
る
は
、
甚
は
な
は
だ
お
ろ
か
愚
の
い
た
り
也
。
忝
か
た
し
け
な
く
も
日
本
神じん
だ
い代
に
天
あ
ま
の
ま
ひ
と
つ
の
み
こ
と
目
一
箇
命
と
申
奉
た
て
ま
つ
るる
神かみ
ま
し
〳
〵
、
始
は
し
めて
諸
も
ろ
〳
〵の
刃はも
の物
を
工たく
み
い
だ
し
給
ひ
、
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
神かみ
に
あ
た
へ
給
ふ
。『
古こ
こ
し
う
い
に
語
拾
遺
』
曰
い
は
く、　
　し
む
令して　
　下
二
天あま
の
ま
ひ
と
つ
の
み
こ
と
を
目
一
箇
命　
一
作つく
ら　中
雑
く
さ
〳
〵
の
と
し
お
の
さ
な
き
を
刀
斧
鐡
鐸　
上
【く
さ
〳
〵
の
と
し
お
の
さ
な
き
雑
刀
斧
鐡
鐸
は
鉾ほこ
・
剱
つ
る
ぎ・
斧おの
・
鉞
ま
さ
か
り・
鑿のみ
・
錐きり
・
鋸のこ
・
鉋
か
ん
な・
小こが
た
な刀
の
た
ぐ
ひ
を
い
ふ
】。」 ウ
神じん
だ
い
の
ま
き
代
巻
に
も
天あま
の
ま目
一ひと
つ
の
み
こ
と
を
箇
命
為す　
二
作かな
た
く
み
と
金
者　
一
と
い
へ
り
。
此この
ご
し
ん
と
く
御
神
徳
を
以もつ
て
今い
ま
か
ぢ
鍛
冶
の
祖そじ
ん神
と
祭まつ
る
。
是これ
神じん
だ
い代
よ
り
日
本
に
番ばん
じ
や
う
ど
う
ぐ
匠
道
具
あ
る
の
証しや
う
こ拠
也
。
神しん
し
よ書
を
み
て
知し
る
べ
し
。
然しか
る
に
、
番ばん
じ
や
う
匠
の
道どう
ぐ具
は
皆みな
ぶ
つ
ぼ
さ
つ
仏
菩
薩
の
製
つ
く
り
始
は
じ
め
給
ふ
と
云いふ
こ
と事
は
、
例れい
の
仏ぶつ
し
や者
が
偽たは
こ
と言
、
動
や
ゝ
もす
れ
ば
天てん
ぢ
く竺
の
こ
と
を
引ひき
だ出
し
て
日
本
の
事こと
と
し
、
人ひと
を
惑
ま
ど
はす
も
の
也
。
天てん
ぢ
く
こ
く
竺
国
に
て
天てん
ぢ
く竺
の
人ひと
が
言いは
ば
、
害かい
あ
る有
ま
じ
。
日
本
神しん
こ
く国
に
て
は
無むよ
う用
の
沙さ
た汰
也
。
又
番ばん
じ
や
う
匠
の
道どう
具ぐ
は
仏ぶつ
ぼ
さ
つ
菩
薩
の
作さく
に
し
て
、
天てん
よ
り
降ふ
る
と
い
ふ
」 14
説せつ
、
是これ
又
仏ぶつ
し
や者の
妄もう
げ
ん言な
る
べ
し
。
天てん
に
鍛か
ぢ冶
は
あ
ら
ず
。
人ひと
の
工
た
く
むを
待まち
て
後のち
に
成な
る
も
の
な
れ
ば
、
雨あめ
つ
ゆ露
霜しも
ゆ
き雪の
ご
と
く
、
天てん
よ
り
ふ
る
も
の
に
は
非あら
ず
。
又また
曲か
ね尺
は
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
の
製つく
り
始
は
し
め
給
ふ
と
い
ふ
事こと
、
正
し
や
う
し
じ
つ
史
実
録ろく
に
拠
よ
り
ど
こ
ろな
し
。
尺さし
の
始
は
じ
まり
は
神じん
だ
い代
の
た
か
ば
か
り
よ
り
出いで
て
、
尺さし
に
写うつ
し
今いま
に
相あい
つ
た伝
ふ
。
谷
氏
曰
、
内ない
げ
く
う
外
宮
内だい
り裏
の
間ま
架
を
定
さ
た
むる
、
皆みな
ぞ
く
か
ん
俗
間
の
曲か
ね尺
に
て
極きわ
め
た
る
も
の
に
は
あ
ら
ず
、
皆みな
た
か
ば
か
り
よ
り
出いで
た
り
十
― 85 ―
家かげ
う業
に
い
と
ま
な
く
学がく
も
ん文
し
が
た
き
故ゆへ
に
、
俗そく
せ
つ
こ
ん
説
混
し
て
誠
ま
こ
との
祖そじ
ん神
を
取
と
り
ち
が
へ
違
た
る
者もの
也
。
此この
ど
う
り
道
理
を
よ
く
合がて
ん点
し
て
、
俗ぞく
せ
つ説
の
誤
あ
や
ま
りを
し
る
べ
し
。
又
祖そじ
ん神
た
る
に
よ
つ
て
、
忌き
日
を
祭まつ
り
、
仏
ぶ
つ
き
や
う
経
を
よ
み
、
魚ぎよ
る
い類
を
禁きん
じ
精
し
や
う
じ
ん
進
す
る
事
、
聖しよ
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
を
祭まつ
ら
ば
左さ
も
有ある
べ
し
。
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
祖そじ
ん神
を
祭まつ
る
と
い
へ
」 12
ば
、
神じん
じ事
也
。
神じん
じ事
に
は
反かへ
つて
魚ぎよ
る
い類
を
献けん
じ
、
仏
ぶ
つ
き
や
う
経
は
大
お
ゝ
ひに
忌む
こ
と
な
り
。
其その
ゆ
へ故
は
、
伊いせ
だ
い
じ
ん
ぐ
う
勢
太
神
宮
の
忌
い
み
こ
と
ば詞
に
、
経
き
や
うを
染そめ
が
み紙
と
云
、
寺てら
を
瓦
か
わ
らぶ
き
と
唱とな
へ
て
、
白
あ
か
ら
さ
ま
地
に
は
い
は
ず
。
予よ
思
ふ
に
、
中なか
こ
ろ
ま
い
す
比
売
僧
の
癖くせ
に
己おの
が
法ほう
を
弘ひろ
め
ん
と
て
、
種しゆ
〴
〵々
の
弁べん
ぜ
つ舌
を
ふ
る
は
し
妖
よ
う
く
わ
い
怪
を
談かた
つて
人
を
惑
ま
と
はす
事
は
、
野のき
つ
ね狐
よ
り
も
勝
ま
さ
りた
り
。
或
は
説せつ
ほ
う法
を
題だい
に
し
て
、
浮うき
世よ
軽かる
く
ち口
役やく
し
や者の
似こわ
い
ろ言
、
浄
じ
や
うる
り
本ほん
を
談だん
ぎ義
し
て
、
後あと
は
五
文もん
の
蓮れん
げ
ふ
だ
花
札
・
回ゑか
う
ふ
く
ろ
向
袋
・
冥みや
う
が
せ
ん
加
銭
な
ど
ゝ
、
仏ぶつ
ほ
う法
を
売うり
物もの
と
し
、
或
は
神かみ
を
仏
ほ
と
けに
混こん
じ
て
宮きう
し
や社
を
天てん
ぢ
く
り
う
竺
流
に
仕し
」 ウ
替かへ
、
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
道とう
ぐ具
も
仏ぶつ
ほ
さ
つ
菩
薩
の
始
は
じ
め
給
ふ
と
、
わ
け
も
な
き
こ
と
を
の
ゝ
し
れ
り
。
然
し
か
れど
も
仏
ほ
と
けを
直じき
に
番
匠
の
祖そじ
ん神
と
な
ら
ざ
る
故ゆへ
に
、
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
に
取とり
つ
け付
祖
神じん
と
は
立たつ
る
な
る
べ
し
。
実じつ
は
己おの
が
仏ぶつ
ほ
う法
に
引
こ
ん
で
米べい
せ
ん銭
を
む
ざ
ぼ
る
謀
は
か
り
こ
と斗
と
み
へ
た
り
。
是これ
に
妖ば
か化
さ
れ
し
人
〴
〵
い
つ
と
な
く
誤
あ
や
ま
り
つ
た
伝
へ
て
、
番
匠
の
祖そじ
ん神
も
取
と
り
ち
が
へ
違
た
る
な
る
べ
し
。
太
子
も
霊れい
あ
り有
て
か
ゝ
る
非ひれ
い礼
を
聞
給
は
ゝ
、
嘸さぞ
め
い
わ
く
に
有
つ
ら
ん
。
是これ
み
な
よ
う
そ
う
皆
妖
僧
の
僻くせ
見
な
り
。
実
ま
こ
との
僧そう
は
妖
よ
う
く
わ
い
怪
を
談かた
ら
ず
、
金きん
〴
〵銀
を
む
さ
ぼ
ら
ず
、
仏
意
」 13
を
演のべ
て
人ひと
に
益ゑき
あ
る
こ
と
を
し
ら
し
む
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
此この
こ
と
を
考
か
ん
が
へ、
聖
し
や
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
番ばん
じ
や
う
匠
の
祖
神
な
ら
ざ
る
事
を
知
べ
し
。
聖
徳
太
子
を
番
匠
の
祖
神
と
祭
る
こ
と
、
諸しよ
し
よ書
に
拠
よ
り
と
こ
ろな
し
。
惑まど
へ
る
事
あ
る
べ
か
ら
す
。
　
㊃　
番
ば
ん
じ
や
う
ど
う
ぐ
は
じ
ま
り
匠
道
具
始
の
弁べん
俗ぞく
せ
つ説に
、
天
竺
祇ぎお
ん
し
ゃ
う
じ
や
園
精
舎
を
造つく
る
と
き
、
仏ふつ
ぼ
さ
つ
菩
薩
の
手てあ
し足
変へん
じ
て
鑿
の
み
き
り
か
ん
な
錐
鉋
と
な
る
。
番
匠
の
道どう
ぐ
こ
れ
具
是
よ
り
始
は
じ
まる
と
云いふ
。
又
曰
、
天
竺
曼ま
ん
だ
ら
荼
羅
太たい
し子
、
鍛か
ぢ冶
を
こ
の
み
、
始
て
番ばん
」 ウ
匠じや
うの
具
を
製つく
る
。
是これ
こ
う
も
く
て
ん
広
目
点
の
分ふん
じ
ん身
也
と
。
又
番ばん
じ
や
う
匠
の
道どう
ぐ具
は
、
こ
『【
俗
説
正
誤
】
匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
一
）
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匠
に
此この
み
ち術
を
伝つた
へ
給
ふ
こ
と
、
正しや
う
し
じ
つ
ろ
く
史
実
録
に
曽かつ
て
み
へ
ず
。
実じつ
に
此この
こ
と
あ
ら
ば
『
日
本
記
』
に
の
せ
ざ
ら
ん
や
。」 10
其その
し
や
う
証
な
き
を
以
て
偽
い
つ
は
りな
る
事
を
知
べ
し
【『
日
本
記
』
曰
、
崇すじ
ゆ
ん峻
天
皇
元
年
に
善ぜん
し
ん信
と
い
ふ
尼あま
、
受じゆ
か
い
が
く
も
ん
戒
学
問
の
た
め
百はく
さ
い
こ
く
済
国
へ
渡わた
り
、同
三
年
三
月
に
帰きて
う朝
す
。
是これ
ら等
を
あ
や
ま
り
て
聖
徳
太
子
の
事
と
せ
る
に
や
】。
又
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
を
番ばん
じ
や
う
匠
の
祖そじ
ん神
と
い
ふ
こ
と
非ひ
也
。
上かみ
に
略ほゞ
し
る
す
ご
と
く
、
日
本
神
代
に
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
祖そじ
ん神
ま
し
ま
す
也
。
聖
し
や
う
徳とく
太
子
自みづ
か
ら
ば
ん
じ
や
う
番
匠
の
業わざ
を
し
給
ふ
こ
と
を
き
か
ず
。
た
ま
〳
〵
四
天
王
寺
を
建
立
し
給
ふ
と
い
へ
ど
も
、
番ばん
匠しや
うの
祖そじ
ん神
と
い
ふ
事こと
、
曽かつ
て
其その
り理
な
し
。
実しつ
に
祖そじ
ん神
と
敬
う
や
まひ
奉たて
ま
つる
は
、
天てん
ち
か
い
ひ
や
く
地
開
闢
す
る
と
ひ
と
し
く
、
始
て
此この
み
ち道
を
起
し
給
ふ
故ゆへ
に
、
祖そじ
ん神
と
申
奉
る
。
惣そう
じ
て
祖
神
」 ウ
の
祖そ
と
い
ふ
文もん
し字
は
、
事こと
の
始
は
じ
めと
い
ふ
意
こ
ゝ
ろ
あ
り
有
。
此この
外
鋳い
も
の
し
物
師
の
祖そじ
ん神
・
鍛か
ぢ冶
の
祖そじ
ん神
・
医い
の
祖そじ
ん神
等
も
、
日
本
に
て
其
こ
と
を
始
め
給
ふ
故ゆへ
に
、
祖そ
の
一
字じ
を
置おい
て
あ
が
め
奉
る
也
。
ま
つ
そ
の
こ
と
く
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
祖
神
も
、
其
道みち
を
興おこ
し
給
ひ
て
御ご
し
そ
ん
子
孫
に
伝
へ
給
ひ
、
又
人
よ
り
人
に
伝つた
へ
て
、
今
い
ま
こ
の
し
よ
く
此
職
を
つ
と
む
る
は
、
こ
れ
職しよ
く
神
の
遺のこ
る
お
し
へ
教
也
。今いま
よ
り
前まへ
へ
く
り
戻もど
し
て
祖
神
の
教
お
し
へな
る
こ
と
を
明あき
ら
む
べ
し
。
此この
ど
う
り
道
理
を
よ
く
考
か
ん
がふ
べ
し
。
夫それ
て
ら寺
を
建
立りう
し
給
ふ
に
よ
つ
て
太たい
し子
を
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
祖そじ
ん神
と
い
ふ
な
ら
ば
、
太
子
」 11
よ
り
六
百
余よ
年
已いぜ
ん前
、
垂すい
に
ん
て
ん
わ
う
仁
天
皇
の
皇
く
わ
う
に
よ
女
、
大やま
と倭
姫ひめ
の
み
こ
と
命
は
伊
い
せ
だ
い
じ
ん
く
う
お
よ
び
く
に
〴
〵
し
よ
〳
〵
勢
太
神
宮
及
国
々
所
々
に
宮みや
を
建こん
り
う立
し
給
ふ
。是
は
い
か
ゞ
申
べ
き
や
。
日
本
番ばん
じ
や
う
匠
の
祖そし
ん神
は
神じん
だ
い代
の
こ
と
な
れ
ば
、
何なん
ま
ん万
年
已いぜ
ん前
と
い
ふ
こ
と
も
は
か
り
が
た
し
。
近ちか
く
年ねん
す
う数
の
明あき
ら
か
な
る
、
神じん
む
て
ん
わ
う
武
天
皇
御こ
そ
く
ゐ
即
位
の
と
き
、
大やま
と
の
く
に
和
国
橿かし
は
ら原
に
内だい
り裏
を
建こん
り
う立
し
給
ふ
に
、
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
祖そじ
ん神
の
孫まご
に
命
み
こ
と
の
りし
て
造つく
ら
し
め
給
ふ
こ
と
を
考
か
ん
が
ふる
に
、
宝
暦
四
年
に
い
た
り
二
千
四
百
十
四
年
な
り
。
太たい
し子
は
漸やう
や
く千
百
余
年
也
。
な
ん
ぞ
や
後こう
だ
い代
の
太
子
を
番
」 ウ
匠じや
うの
祖そし
ん神
と
敬
う
や
まふ
と
き
は
、
是これ
よ
り
已いぜ
ん前
の
人ひと
〳
〵
は
家
も
な
く
、
野の
に
ふ
し
山やま
に
ふ
し
た
る
や
。
か
く
の
ご
と
き
の
事こと
は
、
書しよ
を
よ
み
学がく
も
ん文
し
た
る
人
は
よ
く
知し
り
た
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
番
ば
ん
じ
や
う
匠
は
八
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当あた
り
て
、
百はく
さ
い
こ
く
済
国
よ
り
使しし
や者
を
献けん
じ
、
釈しや
か
ぶ
つ
迦
仏
の
像ぞう
并
仏ぶつ
き
や
う
経
を
た
て
ま
つ
る
。
大だ
い
じ
ん
い
な
め
こ
れ
臣
稲
目
是
を
拝はい
し
給
へ
と
帝
み
か
ど
に
す
ゝ
め
奉
た
て
ま
つ
る。
物もの
ゝ
べ
の
を
こ
し
部
尾
輿
申
け
る
は
、
我わが
て
う
し
ん
こ
く
朝
神
国
な
れ
ば
、天てん
わ
う皇
の
拝はい
し
給
ふ
神かみ
お
ほ多
し
。い
か
で
か
異いこ
く国
の
神かみ
を
拝はい
せ
ん
や
。
恐おそ
ら
く
は
本ほん
て
う朝
の
神かみ
の
怒
い
か
りを
い
た
し
給
は
ん
。こ
れ
に
よ
つ
て
天てん
わ
う
は
い
皇
拝
し
給
は
す
。
其その
ぞ
う像を
大だい
じ
ん
い
な
め
臣
稲
目
に
給
は
る
。稲いな
め
よ
ろ
こ
目
悦
ん
で
拝はい
じ
ゆ受
す
。則
す
な
は
ち
そ
の
其
」 ウ
家いへ
を
捨すて
て
寺てら
と
し
、
向かう
げ
ん
じ
原
寺
と
号
な
づ
けて
、
彼かの
ぶ
つ
ぞ
う
仏
像
を
安あん
ち置
す
。
こ
れ
日につ
ほ
ん本
へ
仏ぶつ
ほ
う
わ
た
法
渡
る
の
最はじ
め初
、
又また
が
ら
ん
伽
藍
を
造つく
る立
の
始
は
じ
めな
り
と
云
々
【『
日
本
記
』
に
も
又
同
意
】。
寺
て
ら
し
ま
う
ぢ
い
は
く
嶋
氏
曰
、
欽きん
め
い
て
ん
わ
う
明
天
皇
十
三
年
、
始
は
じ
め
て
た
つ建　
二
向かう
げ
ん
じ
を
原
寺　
一
。
今いま
あ
り有　
二
河かわ
ち
の
く
に
内
国
古ふる
い
ち
の
こ
お
り
市
郡
西にさ
い
り
ん
し
こ
れ
琳
寺
是
也
。
乃
す
な
は
ち
本ほん
て
う
じ
ゐ
ん
朝
寺
院
の
始はじ
め也
云
々
。
是これ
て
ん
わ
う
じ
天
王
寺
よ
り
三
十
五
年
以いぜ
ん前
、
寺てら
こ
ん
り
う
建
立
の
始
は
じ
めか
く
の
ご
と
し
。『
日につ
ほ
ん
き
本
記
』
に
敏びだ
つ
て
ん
わ
う
達
天
皇
六
年
冬ふゆ
十
か
の
へ
む
ま
の
つ
い
た
ち
一
月
庚
午
朔
、
百はく
さ
い
の
こ
く
済
国
王わう
つ
け
て付　
二
還
か
へ
る
使つか
ひ
お
ほ
わ
け
お
ゝ
き
み
ら
に
大
別
王
等　
一
、
献
た
て
ま
つ
る　
二
経きや
う
ろ
ん
そ
こ
ば
く
ま
き
論
若
干
巻
并 な
ら
び
り
つ
し
律
師
・
禅ぜん
じ師
・
比び
く
に丘尼
・
呪
し
ゆ
こ
ん
の
は
か
せ
禁
師
・
造ほと
け
つ
く
り
仏
工
・
造てら
つ
く
り
寺
工
・
六
人　
一
、
遂
つ
い
に
は
ん安　
二
」 9
置
べ
ら
し
む、
難なに
は
の波
大おほ
わ
け別
王わう
じ
に寺　
一
云
々
。
是これ
天
王
寺
建こん
り
う立
よ
り
十
年
已い
ぜ
ん前
の
こ
と
也
。
其その
と
き
す
で
時
已
に
大おほ
わ
け
わ
う
じ
あ
る
別
王
寺
有
と
き
は
、
是これ
よ
り
已いぜ
ん前
の
建こん
り
う立
と
み
へ
た
り
。
其
そ
の
こ
ろ
し
や
う
と
く
た
い
し
比
聖
徳
太
子
五
歳さい
に
な
ら
せ
給
ふ
。
ま
た
『
日につ
ほ
ん
き
本
記
』
に
、
敏びだ
つ
て
ん
わ
う
達
天
皇
十
三
年
、
馬むま
こ
な
を
子
猶
依
よ
つ
て　
二
仏ぶつ
ほ
う
に法　
一
、
崇うや
ま
ひ敬　
二
三
み
た
り
の
あ
ま
を
尼
　
一
乃
す
な
は
ち
も
つ
て
以
　
二 
三あま
を尼　
一
付
さ
づ
け
て　
二
氷ひだ
の田
直あた
い
と
た
つ
ゝ
と
に
与
達
等　
一
。
令しめ　
レ
供
つ
く
ら　
二
衣
き
る
も
の
食
く
ひ
も
の
を　
一
、
経つく　
二
営りて
仏てら
を殿
於
宅
い
へ
の
ひ
が
し
の
は
う
に
東
方
　
一
、
安あん
置ちす
（
二
）
弥みろ
く
の勒
石せき
ぞ
う像
（
一
）云を
々
。
又
曰
馬む
ま
こ
す
く
ね
子
宿
根
、
亦
ま
た
お
い
て於　
二
石いし
か
わ
の
い
へ
に
川
宅
　
一
修つく
る
　
二
治
仏てら
を殿　
一【
下
畧
】。
此
二
ヶ
寺じ
は
天てん
わ
う
じ
王
寺
よ
り
三
年
以いぜ
ん前
に
建こん
り
う
あ
り
立
有
。
又
『
日
本
記
』
に
、
天
王
寺
と
同どう
じ時
に
、
馬む
ま
こ
す
く
ね
子
宿
根
」 ウ
飛あす
か鳥
の
真まか
み神
の
原はら
に
法ほう
こ
う
し
興
寺
を
建こん
り
う立
し
、
又
南みな
ふ
ち淵に
坂さか
た
て
ら
田
寺
を
造つく
る
こ
と
有
。
此この
こ
ろ
し
や
う
と
く
た
い
し
比
聖
徳
太
子
十
五
歳さい
也
。
彼かの
て
ん
わ
う
じ
こ
ん
り
う
天
王
寺
建
立
の
年
よ
り
三
十
五
年
已いぜ
ん前
向かう
げ
ん
じ
原
寺
を
建こん
り
う
あ
り
立
有
し
時とき
は
、
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
い
ま
だ
生うま
れ
給
は
ず
。
か
く
の
ご
と
く
天てん
わ
う
し
王
寺
以いぜ
ん前
に
寺
建
立
の
始
は
じ
めあ
れ
ば
、
俗ぞく
せ
つ説
の
相そう
ゐ違
せ
る
こ
と
を
し
る
べ
し
。
□（又
力
）聖しや
う
と
く
た
い
し
も
ろ
こ
し
徳
太
子
唐
士
へ
渡わた
り
て
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
道みち
を
習なら
ひ
得
給
ひ
、
帰
朝てう
の
後のち
日
本
の
番
『【
俗
説
正
誤
】
匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
一
）
七
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也
と
。
又
ま
た
た
い
し
も
ろ
こ
し
太
子
唐
へ
渡わた
り
て
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
道みち
を
」 ウ
習なら
ひ
得ゑ
給
ひ
、
帰きて
う朝
の
後のち
に
つ
ほ
ん
日
本
の
番ばん
じ
や
う
匠
に
此この
こ
と事
を
伝つた
へ
給
ふ
。
依
こ
れ
に
よ
つ
て
ば
ん
じ
や
う
之
番
匠
の
祖そじ
ん神
也
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
祭まつ
る
に
は
仏ぶつ
き
や
う
経
を
誦よみ
、
魚ぎよ
る
い類
を
禁きん
ず
と
云いふ
。
今いま
あ
ん按
ず
る
に
、
天てん
わ
う
じ
王
寺
は
寺てら
の
始
は
じ
めに
非あら
ず
。
『
日につ
ほ
ん
き
本
記
』
及
お
よ
び
し
よ
し
よ
諸
書
を
考かん
が
ふる
に
、
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
は
人にん
わ
う皇
三
十
一
代だい
び
だ
つ
て
ん
わ
う
敏
達
天
皇
の
御ぎよ
う宇
二
年
正
月
に
誕たん
じ
や
う生
し
給
ふ
【
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
は
用よう
め
い
て
ん
わ
う
だ
い
明
天
皇
第
一
の
皇わ
う
じ子
也
。
天て
ん
わ
う
ご
そ
く
ゐ
皇
御
即
位
な
き
内うち
に
誕
た
ん
じ
や
う
生
し
給
ひ
て
、
本もと
の
名な
を
厩むま
や
ど戸
の
皇わう
じ子
と
い
へ
り
。
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
と
い
ふ
は
諡おく
り
な名
な
る
べ
し
。
然しか
れ
ど
も
世せぞ
く
む
や
ま
と
の
わ
う
じ
俗
厩
戸
皇
子
と
（
マ
マ
）
い
ふ
名な
を
し
ら
ざ
る
人ひと
お
ほ多
き
ゆ
へ
、
し
ば
ら
く
俗そく
し
う習
に
隨
い
た
がひ
、
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
と
記き
す
る
の
み
。
下し
も
み
な皆
倣
こ
れ
に　
レ
此なら
へ
】。
其その
の
ち後
三
十
二
代
用よ
う
め
い
て
ん
わ
う
明
天
皇
の
御ぎ
よ
う宇
二
年ねん
に
、
聖しや
う
と
く
た
い
し
せ
つ
し
う
た
ま
つ
く
り
徳
太
子
摂
州
玉
造
の
岸きし
の
上
ほ
と
りに
四し
て
ん
わ
う
じ
天
王
寺
を
建こん
り
う立
し
」 8
給
ふ
【
此この
と
し年
よ
り
七
年ねん
の
ち後
、
推すい
こ
て
ん
わ
う
古
天
皇
の
御ぎよ
う宇
元
年ねん
に
今いま
の
荒
く
わ
う
り
や
う
さ
ん
陵
山
に
う
つ
す
】。
是これ
よ
り
以いぜ
ん前
、
寺てら
こ
ん
り
う
建
立
の
始
は
じ
め
あ
り
有
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、『
王わう
だ
い代
一
覧らん
』
に
曰
い
は
く、
欽きん
め
い
て
ん
わ
う
ち
せ
い
明
天
皇
治
世
の
十
三
年ねん
に
（7丁表） （6丁裏）
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天てん
下
の
至たか
ら宝
と
な
る
事
挙あげ
て
算
か
ぞ
へが
た
し
。
か
く
の
ご
と
く
の
神しん
こ
う
あ
る
功
有
に
よ
つ
て
、
天あま
て
る
お
ゝ
ん
が
み
照
太
神
の
上じや
う
し
や
う
匠
と
し
給
ひ
て
、
宮きう
で
ん殿
を
造つく
ら
し
め
給
ふ
也
。
地ぢじ
ん神
三
代だい
天あま
つ
ひ
こ
津
彦
々
火ほの
に瓊
」 5
瓊にき
の杵
尊みこ
と、
日ひう
が向
の
高た
か
ち
ほ
千
穂
の
峯みね
に
天あま
く
だ降
り
給
ひ
し
と
き
も
此この
二
神じん
に
命
み
こ
と
の
りし
て
宮きう
で
ん殿
を
造つく
ら
し
む
。
又また
い
づ
も
の
く
に
き
つ
き
出
雲
国
杵
築
の
大
社やし
ろ
ご
こ
ん
り
う
御
建
立
の
始はじ
めに
も
、
此この
二
神しん
を
御
お
ん
こ
う
し
や
う
工
匠
と
し
て
宮
き
う
で
ん
な
ら
び
殿
并
に
船ふね
は
し橋
等
も
造つく
り
給
ふ
也
。
是これ
じ
ん
だ
い
神
代
の
事こと
な
れ
は
、
何なん
ま
ん
ね
ん
い
ぜ
ん
万
年
以
前
と
い
ふ
事こと
も
斗
は
か
りが
た
し
。
二
神じん
の
御ご
し
そ
ん
子
孫
次しだ
い第
に
繁はん
ゑ
い栄
し
て
、
神じん
だ
い代
の
宮きう
で
ん殿
は
皆みな
こ
の此
二
神じん
、
又また
御ご
子
孫そん
の
造つく
り
給
ふ
所
と
こ
ろ
也
。
人にん
わ
う皇
の
始はじ
め
じ
ん
む
て
ん
わ
う
神
武
天
皇
、
大
や
ま
と
の
く
に
か
し
は
ら
和
国
橿
原
に
内だい
り裏
を
御こぞ
う
ゑ
い
あ
り
造
営
有
し
時とき
、
二
神じん
の
御おん
ま
ご孫
を
召めし
て
永なが
く
其
そ
の
し
よ
く
職
に
任よざ
し
給
ふ
。
此この
ゆ
へ故
に
代よ
ゝ々
の
」 ウ
天みか
ど皇
も
、
二
神じん
の
子しそ
ん孫
を
内たい
り裏
御こそ
う
ゑ
い
造
営
の
工
こ
う
し
や
う
匠
と
定
さ
だ
め
給
ふ
也
。
紀きい
の
く
に
な
く
さ
の
こ
お
り
伊
国
名
艸
郡
、
御み
き木
の
郷けう
・
麁あら
か香
の
郷けう
に
二
神じん
の
子しそ
ん
あ
り
孫
有
。又
ま
た
た
お
き
ほ
お
い
の
み
こ
と
手
置
帆
負
命
の
裔
は
つ
こ
わ
か
分
れ
て
、今いま
さ
ぬ
き
讃
岐
の
国くに
に
有あり
。姓せい
は
共とも
に
忌いん
べ
う
ぢ
部
氏
也
。
又また
安あ
わ房
の
国くに
に
も
忌いん
べ
あ
り
部
有
。
委
く
わ
し
き
こ
と
事
は
『
古こ
ご語
拾しう
い遺
』
に
み
へ
た
り
。
猶な
を
ご
し
そ
ん
御
子
孫
漫はび
こ
りて
、
諸しよ
こ
く国
に
忌いん
べ
う
ぢ
部
氏
多おほ
か
る
べ
し
。
か
く
の
ご
と
く
の
人ひと
は
、
別
べ
つ
して
敬
う
や
まひ
貴
た
つ
と
ま
ず
ん
ば
有ある
べ
か
ら
ず
。神じん
だ
い代
よ
り
以この
か
た来
其その
せ
い
ほ
う
よ
も
制
法
四
方
に
周しう
り
う流
し
、歴れき
ね
ん
そ
の
み
ち
年
其
道
を
伝つた
へ
、
今いま
ば
ん
じ
や
う
番
匠
の
工
た
く
む
と
こ
ろ
所
の
功いさ
お
しは
、
皆みな
こ
の此
二
神じん
の
神
か
み
お
し
へ教
也
。
此この
ゆ
へ故
に
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
祖そ
」 6
挿
絵
（
六
丁
裏
、七
丁
表
）
神
と
崇
う
や
ま
ひ
た
て
ま
つ
る
敬
奉
る
也
。
又また
な
か
こ
ろ
い
こ
く
中
比
異
国
よ
り
寺
て
ら
た
く
み
ら
い
て
う
工
来
朝
し
て
、
寺てら
を
造つく
る
事こと
あ
り有
。
定さだ
めて
其その
ひ
と人
の
姓せい
も
有ある
べ
し
。
然しか
れ
共ども
日につ
ほ
ん本の
神しん
け
い系
に
非
あ
ら
ざれ
ば
、論ろん
す
る
に
及およ
ば
す
。
日につ
ほ
ん本に
生むま
れ
し
人ひと
、
十
が
九
つ
神しん
そ
ん孫
也
。
か
く
の
ご
と
く
の
人ひと
は
、
そ
れ
〳
〵
の
祖そじ
ん神
を
考
か
ん
が
へて
常つね
に
敬
う
や
ま
ふふ
べ
し
。
　
㊂　
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
は
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
祖そじ
ん神
に
非
あ
ら
ざる
弁べん　
附
り
天てん
わ
う
じ
王
寺
の
説せつ
俗そく
せ
つ説
に
曰
い
は
く、
聖
し
や
う
と
く
た
い
し
は
じ
め
徳
太
子
始
て
天てん
わ
う
じ
王
寺
を
建こん
り
う立
し
給
ふ
。
こ
れ
日につ
ほ
ん
て
ら
こ
ん
り
う
本
寺
建
立
の
始
は
じ
め
『【
俗
説
正
誤
】
匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
一
）
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故かる
が
る
へに
、
神しん
こ
く国
に
生むま
れ
た
る
人ひと
第
一
し
る
べ
き
こ
と
は
神しん
と
う道
ぞ
か
し
。
中なか
に
も
番ばん
じ
や
う
匠
は
其その
し
よ
く
職
を
神かみ
よ
り
伝つた
へ
て
日ひゞ
〳
〵
そ
の
わ
さ
々
其
業
を
勤つと
む
。
豈あに
し
ん
こ
く
神
国
の
神しん
と
う道
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
是こゝ
を
以
も
つ
て
そ
の
し
よ
く
其
職
た
る
人ひと
は
別
べ
つ
して
其
そ
の
し
よ
く
職
の
祖そじ
ん神
を
し
ら
ず
ん
ば
、
た
と
へ
ば
親おや
あ
つ有て
親おや
を
し
ら
ざ
る
に
も
ま
さ
れ
り
。
去さる
ほ
ど
に
中
な
か
ご
ろ
り
や
う
ぶ
し
う
が
う
比
両
部
習
合
と
い
ふ
神しん
と
う道
を
作つく
り
て
、
神かみ
を
仏ぶつ
ぼ
さ
つ
菩
薩
に
混こん
ざ
つ雑
し
、
何なに
が
し某
の
神じん
じ
や社
は
本ほん
ぢ
な
に
地
何
の
仏
ほ
と
けな
ど
ゝ
云いひ
く
ら
ま
し
、
神しん
し
や社
を
も
天てん
ち
く
ふ
う
竺
風
に
仕しか
へ替
、
神かみ
」 ウ
を
奴
や
つ
この
ご
と
く
卑
ひ
く
きに
落おと
し
て
、
神しん
と
く徳
を
失うし
ふ
事こと
は
清せい
す
い水
に
泥どろ
を
流
な
が
すが
ご
と
し
。
又
ま
た
ば
ん
じ
や
う
番
匠
の
祖そじ
ん神
を
も
、
聖しや
う
と
く
た
い
し
徳
太
子
に
仕しか
へ替
、
祭まつ
る
に
お
ゐ
て
は
仏
ぶ
つ
き
や
う
経
を
誦よみ
、
魚ぎよ
る
い類
を
禁きん
ず
。
是これ
ら
み
な
り
や
う
ぶ
し
う
等
皆
両
部
習
合がう
し
や者
の
所しよ
い為
な
る
べ
し
。
此この
ゆ
へ故
に
番
ば
ん
じ
や
う
匠
た
る
人ひと
も
実
ま
こ
との
祖そじ
ん神
を
と
り
失うし
ひ
、
闇あん
や夜
に
燈
と
も
し
び
の
き
へ
た
る
が
ご
と
し
。
然
し
か
るに
中なか
ご
ろ比
の
乱らん
せ
い世
久ひさ
し
く
治
お
さ
まら
ず
。
動
や
ゝ
も
す
れば
乱らん
ぞ
く賊
に
引ひき
ち
ら
さ
れ
、
或
あ
る
ひは
兵
ひ
や
う
く
わ
火
に
煙
け
ふ
りと
成なつ
て
東とう
ざ
い西
に
逃にげ
は
し走
り
、
安あん
し
ん心
な
ら
ざ
る
折おり
か
ら
は
、
万
人
是これ
を
察さつ
せ
ざ
る
も
こ
と
は
り
也
。
今いま
や
四しか
い海
波なみ
し
づ
か
に
し
て
、
太たい
へ
い平
の
御み
よ世
に
生うま
れ
し
」 4
思おも
ひ
出で
に
、
祖そじ
ん神
の
祖そ
た
る
神
し
ん
く
わ
う
光
を
か
ゝ
げ
て
、
神しん
お
ん恩
を
謝しや
し
奉たて
ま
つる
は
、
番
ば
ん
じ
や
う
匠
た
る
人ひと
の
本ほん
い意
と
も
云いふ
べ
け
れ
。
両
り
や
う
ぶ
し
う
部
習
合がう
し
や者
へ
降かう
さ
ん参
の
人ひと
〴
〵々
、
よ
く
此この
り理
を
考
か
ん
がへ
過
あ
や
ま
ちを
改あら
た
めて
、
神じん
だ
い代
よ
り
定
さ
だ
まる
誠
ま
こ
との
祖そじ
ん神
を
敬
う
や
まひ
奉たて
ま
つら
ば
、
其その
し
よ
く職
繁はん
じ
や
う
昌
の
基もと
ひ本
た
る
こ
と
疑
う
た
が
ひひ
有ある
べ
か
ら
ず
。
　
㊁　
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
祖そ
じ
ん
も
と
ひ
神
基
本
を
起
お
こ
し
給
ふ
事
忝
か
た
じ
け
な
く
も
神
し
ん
こ
く
ば
ん
じ
や
う
国
番
匠
の
祖そじ
ん神
、
其その
み
ち術
の
基もと
ひ本
を
起
お
こ
し
給
ふ
其その
み
な
も
と
本
源
を
尋
た
づ
ぬる
に
、
天てん
じ
ん神
七
代だい
に
当あた
り
て
、伊いさ
な
ぎ
の
み
こ
と
弉
諾
尊
、伊いざ
な
み
の
弉
冊
（
マ
マ
） 
」 ウ
尊みこ
とお
の
こ
ろ
嶋しま
に
天あま
く
だ降
り
ま
し
〳
〵
、
天あま
の
と
ほ
こ
瓊
矛
を
以もつ
て
国くに
な
か中
の
天
あ
め
の
み
は
し
ら
柱
と
し
、
八やひ
ろ尋
の
殿との
を
化た
て立
給
ふ
よ
り
此この
こ
と
お
こ
る
。
是これ
じ
ん
だ
い
て
ん
き
う
神
代
天
宮
の
始
は
じ
め
也
。
則
す
な
は
ち
こ
の
で
ん
此
殿
に
ま
し
〳
〵
て
万ばん
も
つ物
を
化くは
せ
い生
し
給
ふ
。
彼かの
く
に
な
か
国
中
に
御みは
し
ら柱
を
化た
て立
給
ふ
御ごし
ん
と
く
神
徳
に
よ
つ
て
、
手たお
き
ほ
お
ひ
の
み
こ
と
置
帆
負
命
・
彦
ひ
こ
さ
し
り
の
み
こ
と
狭
知
命
二
神じん
は
じ
め
始
て
番ばん
じ
や
う
匠
の
道みち
の
基もと
ひ本
を
起おこ
し
、
宮
き
う
で
ん
お
く
た
く
殿
屋
宅
及
お
よ
び
も
ろ
〳
〵
諸
の
器きざ
い財
を
工
た
く
みし
給
ひ
て
、
四
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十
一　
問もん
ど
う答
」 ウ
匠しや
う
か
ひ
つ
よ
う
き
家
必
用
記
上
之
巻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
石
定
準
記
　
㊀　
神
し
ん
こ
く
し
ん
と
う
国
神
道
并
両りや
う
ぶ
し
う
か
う
部
習
合
の
大たい
ゐ意
原
た
づ
ぬ
る
に
そ
れ
夫
日
本
は
神しん
こ
く国
に
し
て
道みち
は
則すな
は
ち
し
ん
と
う
神
道
也
。
其その
ゆ
へ故
は
、
天
あ
ま
つ
み
お
や
く
に
と
こ
た
ち
の
み
こ
と
祖
国
常
立
尊
を
始はじ
めと
し
、
天てん
じ
ん神
七
代だい
ぢ
じ
ん
地
神
五
代だい
の
神かみ
〳
〵
国くに
に
統とう
ぎ
よ御
し
給
ひ
、
人にん
わ
う皇
は
神じん
む
て
ん
わ
う
武
天
皇
に
始
は
じ
まり
【
地ぢじ
ん神
五
代だい
并
人にん
わ
う皇と
い
ふ
名
み
や
う
も
く
目
は
な
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
し
ば
ら
く
俗ぞく
し
う習
に
し
た
が
ひ
記
し
る
す　
レ
之これ
を】、
百
十
七
代
の
今いま
に
い
た
る
迄
、
天
あ
ま
て
る
お
ゝ
ん
が
み
照
太
神
の
皇すべ
み
ま
ご
御
孫
、
天
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
祚
を
し
ろ
し
召めし
て
、
神かみ
よ
り
伝つた
ふ
る
三みく
さ種
の
神かん
た
か
ら
お
ん
み
宝
御
身
の
護
ま
も
りと
な
ら
せ
給
ひ
、
皇
く
わ
う
と
う
ば
ん
〳
〵
ぜ
い
あ
め
つ
ち
統
万
々
歳
天
地
と
共とも
に
窮
き
は
ま
りな
き
は
、
蓋
け
だ
し
こ
れ
し
ん
こ
く
是
神
国
な
る
」 2
の
證
し
る
し
な
り
。
唐から
て
ん
ぢ
く
天
竺
に
は
か
ゝ
る
め
で
た
き
例
た
め
しな
し
。
貴
た
つ
とく
も
又
有
が
た
き
こ
と
な
ら
ず
や
。
此この
ゆ
へ故
に
日
本
は
万ばん
こ
く国
に
勝すぐ
れ
て
貴
た
つ
とき
こ
と
を
し
る
べ
し
。
か
く
の
ご
と
く
日
本
は
神しん
こ
く国
な
れ
ば
神かみ
の
教
お
し
へを
神しん
と
う道
と
い
へ
り
。
神しん
道とう
は
人じん
と
う道
に
て
朝ちう
ぼ暮
身み
に
は
な
れ
ざ
る
道みち
也
。
日
本
に
生うま
れ
し
人ひと
は
此
こ
の
お
し
へ
教
に
隨した
が
ひて
、
家いへ
を
斉
と
と
の
へ
み
身
を
脩
お
さ
むべ
し
。
君くん
し
ん臣
・
父ふ
し子
・
夫ふう
ふ婦
・
兄
き
や
う
だ
い
弟
・
朋ほう
ゆ
う友
の
交まじ
は
りに
、
正
し
や
う
じ
き
じ
ゆ
ん
わ
直
淳
和
の
神
し
ん
き
や
う
教
を
節ほど
よ
くし
、
誠
ま
こ
と
を
常つね
と
し
て
其その
か
げ
う
家
業
を
勤
つ
と
むる
人ひと
、
こ
れ
を
神しん
と
う道
を
守まも
る
と
い
ふ
也
。
か
く
の
ご
と
く
道みち
を
守まも
る
人
は
、
神かみ
の
冥
み
や
う」 ウ
が
に
叶かな
ひ
て
必
か
な
ら
ず
し
ぜ
ん
自
然
の
福さい
わ
いあ
り
。
常つね
に
相そう
お
う応
の
楽たの
し
みあ
り
て
苦
く
る
し
みと
い
ふ
こ
と
を
し
ら
ず
。
且
そ
の
う
へ
ち
や
う
じ
ゆ
長
寿
を
保
た
も
ちて
一
生しや
うを
豊
ゆ
た
かに
く
ら
し
、
外
よ
り
災わさ
は
い来
ら
ざ
る
は
道みち
を
守まも
る
の
徳とく
也
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
神しん
こ
く国
に
生むま
れ
て
此この
く
に国
の
貴
た
つ
と
き
こ
と
を
し
ら
ず
ん
ば
、
日につ
ほ
ん本
に
生むま
れ
た
る
甲か
ひ斐
な
し
。
遠とを
き
異いふ
う風
の
教
お
し
へに
本ほん
し
ん心
を
奪
う
ば
ゝれ
て
、
近ちか
き
神しん
こ
く国
の
神しん
と
う道
た
る
こ
と
を
し
ら
ず
。
或
あ
る
ひは
邪じや
よ
く
ふ
ぎ
ほ
う
ら
つ
欲
不
義
放
埓
に
し
て
表ひや
う
り裏
を
こ
と
と
し
、
己おの
が
身み
を
立たて
ん
と
て
人ひと
の
難なん
ぎ儀
を
省
か
へ
り
みざ
る
人ひと
は
必
か
な
ら
ず
し
ん
る
い
親
類
む
つ
ま
し
か
ら
ず
、
朋ほう
友ゆう
に
遠とを
ざ
か
り
、
常つね
に
心
こ
こ
ろに
苦
く
る
し
みた
へ
ず
。
動
や
ゝ
も
す
れば
災
わ
ざ
は
い」 3
起おこ
つて
米べい
せ
ん
こ
れ
銭
是
が
為ため
に
つ
ゐ
へ
、
自
お
の
ず
か
ら
ひ
ん
じ
や
貧
者
と
な
る
は
神
し
ん
き
や
う
教
を
守まも
ら
ざ
る
の
謂いゝ
也
。
『【
俗
説
正
誤
】
匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
一
）
三
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が
為ため
な
り
。
譬
た
と
へば
正
た
ゞ
し
き
こ
と
説
は
宮きう
で
ん殿
の
ご
と
く
、
書しよ
は
階かい
て
い梯
の
ご
と
し
。
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
童わら
ん
べ
し
よ
く
職
の
い
と
ま
ご
と
に
此この
し
よ書
を
み
る
と
き
は
、
自しぜ
ん然
と
彼かの
き
う
で
ん
宮
殿
に
至いた
り
易やす
か
ら
ん
か
。
始
は
じ
めに
専
も
つ
は
ら
ば
ん
じ
や
う
番
匠
の
神かみ
の
混こん
ざ
つ雑
せ
る
こ
と
を
弁べん
じ
、
次つき
に
神じん
だ
い代
の
昔
む
か
し
が
た
り語
を
写うつ
し
て
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
神かみ
の
神しん
と
く徳
を
の
べ
、
終
を
は
りに
宮
み
や
つ
く
り
造
よ
り
鳥とり
い居
に
至いた
る
ま
で
そ
の
故こじ
つ実
を
顕
あ
ら
はし
、
又また
、
屋やつ
く
り
き
つ
け
う
造
吉
凶
の
弁べん
を
加くは
へ
て
三
巻ぐわ
んと
な
し
ぬ
。」 4
実まこ
とに
此この
し
よ
く
職
た
る
人ひと
の
其その
も
と元
を
求
も
と
むる
一
助じよ
と
せ
ば
、
少
す
こ
しの
益えき
も
あ
ら
ん
か
し
と
拙
つ
た
なき
言こと
の
葉は
を
筆ひつ
し
て
、
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
童
わ
ら
ん
べに
備そな
ふ
る
こ
と
し
か
り
。
　
　
宝
歴
五
乙
亥
年　
立
美
作
国
津
山
石
定
準
誌　
印
」 ウ
匠しや
う
か
ひ
つ
よ
う
き
家
必
用
記
上
之
巻
　
　
目
次
一　
神しん
こ
く
し
ん
と
う
国
神
道
并
に
両りや
う
ぶ
し
う
が
う
部
習
合
の
大
意ゐ
二　
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
神かみ
も
と
い
基
本
を
起
お
こ
し
給
ふ
事
三　
聖
し
や
う
と
く
た
い
し
ば
ん
じ
や
う
徳
太
子
番
匠
の
祖そじ
ん神
に
非
あ
ら
ざる
弁
附
り
天てん
わ
う
じ
王
寺
の
説せつ
四　
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
道どう
ぐ
は
じ
ま
具
始
り
の
弁べん
五　
神しん
と
う道
は
家かし
よ
く職
に
離はな
れ
ざ
る
の
弁べん
六　
番
ば
ん
じ
や
う
匠
を
大だい
く工
と
い
ふ
弁べん
附
り
飛ひ
だ騨
の
匠
た
く
みが
説せつ
」 1
七　
尉ぜう
の
字じ
を
書かく
べ
ん弁
八　
藤ふぢ
は
ら原
の
姓せい
し氏
の
弁べん
附
り
四しせ
い姓
の
説せつ
九　
彫ほり
も
の物
の
弁べん
十　
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
祖そじ
ん
ま
つ
り
神
祭
の
事
二
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此
書
は
美
作
国
津
山
の
人
立
石
氏
の
述
る
処
也
。第
一
番
匠
祖
神
の
事
を
記
し
、
次
に
神
社
佛
閣
の
始
り
宮
造
の
故
実
千
木
鰹
木
玉
垣
神
門
鳥
居
等
の
由
来
、
棟
上
の
神
事
道
具
□
（
の
カ
）始
、
藤
原
姓
（
マ
マ
）名
の
故
実
大
工
小
工
の
号
、
彫
物
の
弁
、
唐
尺
の
弁
、
造
作
吉
凶
五
行
相
生
相
克
の
弁
、
其
外
番
匠
心
得
の
事
、
数
多
載
之
。
此
職
た
る
人
見
す
ん
は
あ
る
へ
か
ら
す
。
実
に
可
謂
是
匠
家
必
用
之
書
也
。
俗
説　　
　
　
　
　
　
　
全
部
正
誤　
匠
家
必
用
記　
三
巻
　
　
　
　
附
録　
神
明
造
宮
雛
形
并
神
輿
雛
形
入
東
都
書
肆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　
　
千
鍾
房
梓
（
上
之
巻
見
返
し
）
匠
家
必
用
記
序
美-
作
ノ
州
津-
山
ノ
人﹅
立-
石-
氏﹅
与　
レ
余
省　
レ
応
、
其-
ノ
人
ヤ
也﹅
嘗
テ
好
ミ二
史-
学﹅
ヲ一
頗
ル
読
ハ二
国-
典﹅
ヲ一
而
躬ミ
家イエシ　
二
于
市-
井﹅
ニ 一
業トス
ル
　
下
文-
籍
ト
与
ヲ二
匠-
具　
一
于
店-
上
ニ上
者-
也﹅
。
頃
コ
ノ
コ
ロ来
テ二
京-
畿﹅
ニ 一
有
リレ
訪
フ　二
。
余
ヲ
僑-
居﹅
ニ 一
問
ヒレ
安
ヲ
言
フレ
故
ヲ
之
余﹅
談
及
フ二
于
今-
世
ノ
之
工-
匠
趨
キ
」 1　
レ
新
ニ
忘
レレ
旧
ヲ
、疎
ニ
シ
レ
本
ヲ
遂
フレ
末
ヲ
者-
多
シ
ト
　
矣云ニ　
 一
、
因
テ
出
乄下
其
ノ
所
ノ二
自-
ラ
　
著　
一
、
題
ス
ル
二
匠
家
必-
用
ト一
一-
書
ヲ上
、
而
視
〆レ
余
ニ
曰
ク
僕
雖
ト
モ
二
固-
陋
寡-
聞﹅
ト一
曽
テ
有
リレ
取　
二
私-
淑
ス
ル
一
、
是
ノ
-
書
ノ
於
ル二
匠-
家﹅
ニ 一
謂
ン
モ
二
之
ヲ
温-
故
知-
新
ノ
之
一-
助﹅
ト一
亦
タ
庶-
幾
セ
ン
カ
乎﹅
。
請
フ
子
序
セ
ヨ
ト
レ
之﹅
ニ
拓
テ
而
閲
ス
レ
ハ
レ
之﹅
ヲ
始メニハ
論
シ二
凡
ソ
匠-
家
欽
ムレ
業
ヲ
者﹅
有
ル
ヲ
一
レ
所　
レ
嘗ヘキ
テ二
主-
祭
ス一
」 ウ
中
ハ
乃
チ
引
テ二
国-
典
ヲ一
証
ト
シ
レ
之﹅
ヲ
終
ハ
乃
図
ス二
上-
古
宮-
制
之
式﹅
ヲ一
。
而
乄
備-　
二
在
ス
考-
拠
ヲ一
。
立-
石-
氏
用
ル二
心
ヲ
于
此
ノ
書﹅
二 一
。
可
シレ
謂
フ
勤
タ
リ
ト
矣﹅
。
雖
ト
モ
レ
然﹅
ト
匠-
家
ノ
之
業﹅
ハ
固
ヨ
リ
非
ル
ト
モ
二
余
カ
所
ニ　一
レ
知
ル
則
其-
ノ
言
ノ
於
ル二
匠-
家﹅
二 一
其
ノ
可
クレ
必﹅
ト
ス
其
ノ
不
ルレ
可　
レ
必﹅
ト
ス
亦
タ
不　
レ
所　
レ
可
ル
焉﹅
。
而
乄
原
ロレ
始
ニ
要
シレ
終﹅
ヲ
敬
シレ
先
ヲ
敦
キレ
古﹅
ニ
何
ノ
業
カ
疎
ニ
シ
レ
之﹅
ヲ
何-
道
カ
」 2
舎オカ
ン
　
レ
之
ヲ
然-
ン
バ
則
立-
石-
氏
ノ
之-
書
、
亦
タ
可
シレ
不
ル
必-　
二
用
タ
ラ
匠-
家
ニ
（
一
）
乎
ヤ
、
遂
ニ
書
メレ
之﹅
ヲ
以
テ
塞
ク
ト
（
二
）
其
ノ
求
ヲ一
云
フ
。
宝-
歴
丙-
子
孟
陬
ノ
之
月
皇
和　
鶴
皐　
原
益
友
諒
甫
題
　
　
　
　
　
　
　
　
印　
印
」 ウ
匠
家
必
用
記
自
序
薬やく
し
ぶ
つ
師
仏
を
以もつ
て
医い
の
祖そじ
ん神
と
し
、
管
か
ん
し
や
う
〴
〵
烝
相
を
鍛か
ぢ冶
の
祖そじ
ん神
と
す
。
愛あい
ぜ
ん染
を
も
つ
て
染こん
や匠
の
祖そじ
ん神
と
し
、
布ほて
い
お
し
や
う
袋
和
尚
を
福ふく
じ
ん神
と
す
る
類
た
ぐ
ひ、
皆みな
こ
れ
ぞ
く
せ
つ
此
俗
説
の
所しよ
い為
也
。
所いは
ゆ
る
に
つ
ほ
ん
ば
ん
じ
や
う
謂
日
本
番
匠
の
祖そじ
ん神
も
大
た
い
り
や
く
こ
れ
略
是
と
同
お
な
じふ
し
て
神しん
徳とく
を
失
う
し
なふ
。
昔
む
か
しよ
り
書しよ
に
載のせ
て
神しん
と
く徳
を
仰
あ
ふ
ぐと
い
へ
ど
も
事
こ
と
く
わ
し
委
か
ら
ず
。
或
あ
る
いは
其その
ぶ
ん文
堅かた
くし
て
、
番
ば
ん
じ
や
う
匠
の
童わら
ん
べ
こ
れ
是
を
」 3
み
る
こ
と
難かた
し
。
故
か
る
が
ゆ
へに
、
俗ぞく
せ
つ
こ
ん
ざ
つ
説
混
雑
し
て
末すへ
に
走はし
る
人ひと
は
多おゝ
く
、
其その
も
と元
に
い
た
る
人ひと
は
万まん
に
し
て
一
人
の
み
。
僕
こ
の
職
し
よ
くな
ら
ね
ど
も
、
家かげ
う業
の
い
と
ま
に
神しん
し
よ書
を
閲けみ
し
、
時おり
〳
〵々
其その
ご
じ
ん
み
や
う
御
神
名
の
所
と
こ
ろに
い
た
り
て
、
御ごし
ん
と
く
神
徳
の
か
く
れ
た
る
事
を
な
げ
き
ぬ
。
終つい
に
不
や
む
こ
と
を
ゑ
ず
得
已
し
て
此この
こ
と
を
書しょ
す
。
号
な
づ
けて
匠しや
う
か
ひ
つ
よ
う
き
家
必
用
記
と
い
ふ
。
博もの
し
る識
人
の
み
る
べ
き
書しよ
に
は
あ
ら
ず
。
唯
た
ゞ
ば
ん
じ
や
う
番
匠
の
童わら
ん
べを
し
て
、
其　そ
の
り理
を
覚さと
さ
し
」
 ウ
め
ん
一
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『
俗
説
　
正
誤
匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
一
）
中
森
康
之
三
津
井
牧
子
（
本
学
学
生
）
一
．
は
じ
め
に
本
稿
は
、
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
、『　
　
匠
家
必
用
記
』
の
翻
刻
と
解
題
で
あ
る
。
本
号
（
三
五
号
）
で
「
上
之
巻
」「
中
之
巻
」
を
翻
刻
し
、
次
号
（
三
六
号
）
で
「
下
之
巻
」
と
解
題
を
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
翻
刻
に
あ
た
り
、
以
下
の
よ
う
に
し
た
。
・
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
・
句
読
点
、
括
弧
は
私
に
付
し
た
。
・
底
本
で
二
行
書
き
に
な
っ
て
い
る
箇
所
は
【 
】
で
示
し
た
。
・
濁
点
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。
・
丁
付
は
、
表
を
」 1
、
裏
を
」 ウ
と
し
た
。
・
印
刷
の
か
す
れ
等
で
判
読
で
き
な
い
文
字
は
□
と
し
た
。
・
文
脈
か
ら
推
定
で
き
る
箇
所
は
（ 
）
で
補
っ
た
。
・
明
ら
か
な
誤
り
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
（
マ
マ
）
と
注
記
し
た
。
二
．
本
文
翻
刻
俗
説
正
誤
匠
家
必
用
記　
上
（
上
之
巻
見
返
し
）
俗
説
正
誤
